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Bahan Ajar pembelajaran Bahasa Arab di Mts NU Berbek Waru Sidoarjo 
menggunakan kitab Duru>s al-Lughah al-‘Arabiyah. Bahan ajar tersebut kurang 
motivasi dalam pembelajaran Bahasa Arab. Di dalam kitab tersebut peneliti 
menemukan beberapa kekurangan diantaranya maha>rah al-‘arba’ah kurang tersusun 
rapi, tidak terdapat bahan pembelajaran dalam Maharah Istima>’ dan Kala>m, 
Kesalahan Kebahasaan, tidak terdapat petunjuk pengajaran guru dan kuranya 
Qawa>’id serta latihannya. 
Untuk memudahkan peserta didik dalam belajar, maka peneliti berusaha 
mengembangkan bahan ajar sesuai dengan tingkatan peserta didik dan bisa 
meningkat motivasi peserta didik dalam keterampilan berbahasa Arab. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat keterampilan berbahasa 
untuk mengembangkan materi-materi bahasa arab di kitab Duru>s al-Lughah al-
‘Arabiyah. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengembangan (R & D) 
dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, adapun instrument 
pengumpulan data penelitian ini yaitu: Observasi, interview, dokumentasi, dan tes, 
dan tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test. 
Peneliti menggunakan pre-test dan post-test, dalam pelaksanaannya rata-rata 
yang didapatkan peserta didik pre-test 68,64 dan post-test 83,05. Setelah peneliti 
menganalisa hasil tes tersebut dengan menggunakan one sample T-Tes dengan 
hipotesis Ho: tidak ada perbedaan antara pre-test dan post-test, Ha: ada perbedaan 
anatara pre-test dan post-test. Dan Hasil analisis peneliti menunjukkan T account 
lebih besar dari  T table dan penggunaan pengembangan bahan Ajar pembelajaran 
bahasa arab kitab Durus al-Lughoh al-Arabiyah untuk empat keterampilan bahasa 
di Mts NU Berbek Waru Sidoarjo pada siswa kelas 7 adalah “efektif”. Dengan 







































والتطوير  (البحث تطوير مواد تعليم اللغة العربية لطلاب المستوى المتوسط، 2018، أحمد ثقيف أولادي
  مع التطبيق على طلاب الصف السابع بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو)
 رسالة، كلية الدراسة العليا في جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، 
 .الماجيستيرالدكتور جونيدي، المشرف: 
 .يةو تطوير مادة، المهارات اللغ: الكلمة المفتاحية
بيربيك وارو سيدوارجو مادة تعليمية لتعلم اللغة العربية  المتوسطةنهضة العلماء مدرسة تستخدم 
بكتاب دروس اللغة العربية في تعلمها. وهذا ناقص لمشوق في تعلم اللغة العربية. لأن فيها مشكلات 
وعدم مادة الاستماع والكلام وكثير من الأخطاء اللغوية  غير مرتب أربعة المهارات اءبن لتعليمها منها
 وعدم دليل المعلم ونقصان القواعد وتدريباتها.
ليسهل الطلاب في تعلم اللغة العربية يحاول الباحث أن يعد المادة التعليمية التي تناسب بمرحلة 
هذا في الباحث استخدمو الطلاب ويشوقهم في تعلم اللغة العربية لتنمية المهارات اللغوية الأربعة. 
هذا في الباحث وقام .العربية اللغة دروس كتاب في التعليمية المواد لتطوير اللغوية المهارات أربع البحث
 لجمع المستخدمة الأداة وأما والكّمي، الكيفي بالمدخل )D & R( والتطوير البحث بنوع البحث
 . والبعدي القبلي اختبار يعني .والاختبار والوثائق، والمقابلة، الملاحظة، فهي البيانات
يستعمل الباحث الاختبار القبلي والبعدي في استخدام المتعادل الذي يوجد من النتائج في 
وبعد حلل الباحث المحصولة باستخدام الرموز  81,02والاختبار البعدي  68,28الاختبار القبلي 
المهارات = عدم التأثير في اعداد مواد تعليم اللغة العربية لتنمية  oH"ت" اختبار، والمتغير الصفري : 
= وجود التأثير في اعداد مواد تعليم اللغة العربية لتنمية المهارات اللغوية.  aHاللغوية، والمتغير البدلي : 
المطورة في  والحاصل يدل على أن نتيجة "ت" حساب أكبر من "ت" جدول واستعمال المادة التعليمية
لماء المتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو مدرسة نهضة الع الكتاب دروس اللغو العربية للصف السابع في
 ).861،8أكبر من "ت" جدول ( ) 85،80"ت" حساب ( قيمة نتيجة أن ذلك تأثير. ودليل
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 مقدمة .أ 
 بل يتعلمها فقط تلك المدرسة في الطلاب يتعلمها لا العربية اللغة كانت
 تعليميعتٍ في المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة العالية. و  الأولى المرحلة من الطلاب
 المعلم بتُ طريق الموجهة وتعلمها عن العربية اللغة تعليم من نموذج ىو العربية اللغة
 والوجدانية والمعرفية الجوانب الحركية على تؤكد والتي الفصل داخل لابوالط
  .ٔالمقررة
 ،يهامهارات لجعل الطلاب المهتمتُ في تعلم تطلب العربية في تعليم اللغة
الطلاب ثم يجب أن يكون ىناك تطوير المواد ذب يجفلذلك إذا كان درس لم 
التعليمية. لذلك، قبل التطوير يجب أن تكون ىناك بحوث على المواد التعليمية، 
 وذلك لأن المواد التعليمية جيدة اذا وفقا لفهم الطلاب ووفقا للبيئة.
م اللغة العربية يصعبة في تعلال المشكلات توىكذا تعليم اللغة العربية إذا كان
المعلم أن يعرف أين يكمن عقبة في عدم فهم الطلاب لتعلم اللغة على ب يجف
 .مدرسة نهضة العلماء المتوسطة بتَبيك وارو سيدوارجولى إالعربية. بعد ملاحظة 
البيئة مؤثرة جدا على فهم الطلاب للغة و كثر العوامل التي تؤثر، بينهم من البيئة. أ
كما لو كان   ،اللغة التي تعلق عليويعيش ثم الشخص العربية، لأنو أينما كان 
، إذا كان وىلغة ىو لغة جالستخدم اتثم أكثر من  وىالشخص يعيش في جا
 سوندا وما إلى ذلك.ستخدم لغة فت جاوى الغربيةالشخص يعيش في 
                                                             
ٔ
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تقع في شارع بريغجتُ   ٜٜ٘ٔسنة  مدرسة نهضة العلماء المتوسطةنشأت 
 ٜٜٙٔ-ٜٜ٘ٔفي سنة التدريس بتَبيك وارو سيدوارجو. و  ٓٚٔكاتامسو رقم 
وتعليم اللغة العربية في ىذه المدرسة  .تلميذا تقريًبا ٛ٘ يدرسون فيها الطلاب الذين
مضمون ىذا الكتاب يشرح ة العربية". والمعلم يعلم و يستخدم كتاب "دروس اللغ
مدرسة نهضة الباحث أنشطة التعليمية في  ظلاحأن بعد لكن  بشرح كامل.
باستخدام ىذا الكتاب، أن ىذا الكتاب بتَبيك وارو سيدوارجو  العلماء المتوسطة
كثتَ من الأخطاء و  عدم مادة الاستماع والكلامو  بناء أربعة المهارات مرتبالا يحتوي 
 .القواعد وتدريباتها نقصانو  وعدم دليل المعلم اللغوية
في مهارة الاستماع مثلا، إن جميع الطلاب في تلك المدرسة لا يسمعون  
عربيا لأنو لا توجد مادة الاستماع في ذلك الكتاب. ويصعبون لتعريف  كلاما
الأصوات العربية وتتمييز ما بينهما من اختلاف الصوتي وتعريف الحركات الطويلة 
ثم  والحركات القصتَة والتمييز بينهما والتمييز بتُ الأصوات المتجاورة في النطق
 ييزىا صوتيا.تعريف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين وتد
وأما في مهارة الكلام فهي متساوية بمهارة الاستماع يعتٍ لا توجد مادة 
القرأة، وأما في مهارة  في ذلك الكتاب.مثل الحوار أو المحادثة بتُ الطالبتُ الكلام 
 بدون صورة ظاىرة. مادتها غتَ المجتذب 
الكتابة، يأتي بعض الطلاب فيها من المدرسة العامة فلذلك  وأما في مهارة
وأما  عليهم في كتابة الحروف العربية، وكتابة الكلمات بهجاء سليم يفهمها القارئ.
  القواعد وتدريباتها. نقصانفي القواعد 
الكتاب الذي يستخدم ىذا  شكلات الأخرى التي وجدىا الباحث فيوالم
دروس اللغة المتوسطة بتَبيك وارو سيدوارجو تحت الموضوع "بمدرسة نهضة العلماء 
الكلمات والجمل غتَ المناسبة في حال الطلاب  وجد الباحث"، العربية




































ولايساعدىا في استخدام اللغة العربية جيدا لأن الكتاب يشتكل على كثتَ من 
تاب على سبيل المثال وجد الباحث الكلمة "اقرأ" في ىذا الك  الأخطاء اللغوية.
يكتب بالكلمة "َواِق ْرَْأ"، وىذه الكلمة يشمل على الأخطاء الإملائية لأنها يحرك 
الكسرة في حرف الألف لعل الصواب بدون حركة الكسرة لأن ألف الكلمة "اقرأ" 
"َواق ْ رَأ"ْ. والمثال الآخر توجد في ذلك الكتاب الكلمات غتَ همزة الوصل وصار 
مر في التدريبات بعد الحوار "َبدِّْل اْسَم عزام أو المناسبة في الحوار، ىنا يوجد الأ
نَِبْيل باسم صديقك أو صديقتك" و هما الاسمتُ (اْسَم عزام أو نبيل) لم يوجد في 
 التدريبات لكن اسم نَِفْيس ونجيب.
و بناء على ذلك، أراد الباحث أن يحاول في استخدام مادة تعليمية اللغة 
لغوية العربية الأربعة و يصّوبو عن الأخطاء اللغوية التي العربية لتنمية كل المهارات ال
توجد في كل الصفحة لأنو يحتاج الطلاب عليها لتنمية كفاء اللغة وتدريباتها 
تطوير مواد تعليم "  واختباراتها بكمال. وكتب الباحث بحثو بحثا تكميليا بعنوان
التطبيق على والتطوير مع  (البحث اللغة العربية لطلاب المستوى المتوسط
طلاب الصف السابع بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة بتَبيك وارو سيدوارجو). 
ولذا يرجو الباحث أن يطور ىذا الكتاب التعليمي على شكل جديد والأمثلة 
البسيطة التي تتعلق بحياتهم اليومية حتى من ذىن الطلاب لتعلمها وحفظها ويسرع 
 الطلاب الفهم بعد قراءتها.
 
 البحث و تحديدهمشكلات  .ب 
 مشكلة البحث  -1
لصف السابع  وبعد ما لاحظ الباحث من خلال تعليم اللغة العربية ل
. ىناك المشكلات في بتَبيك وارو سيدوارجو المتوسطةنهضة العلماء بمدرسة 




































. لذا كثتَ لا يحتوي بناء أربعة المهارات مرتباأن ىذا الكتاب ىذا البحث ىي 
  من مشكلات تعليمية  فيها:
 .ىذا الكتاب يشمل على الأخطاء اللغوية )أ 
 .عدم مادة الاستماع والكلام )ب 
 . عدم دليل المعلم )ج 
 نقصان القواعد وتدريباتها )د 
 
 حدود البحث -2
ع إلى ثلاثة حدود، وسيأتي بيانو لكي لا يتس أراد الباحث أن يحدد بحثو
  ما يلي:في
 الحّد الموضوعي ّ )أ 
الاستماع  حدد الباحث بحثو للمهارات اللغوية، منها مهارة
لتعريف الأصوات العربية وتدييز ما بينها من اختلافة الصوتية، وتعرف 
الحركة الطويلة والحركة القصتَة والتمييز بينهما، والتمييز بتُ الأصوات 
المتجاورة في النطق، وتعرف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين 
اللغة العربية وتدييزىا صوتيا. ومهارة الكلام أن ينطق المتكلم أصوات 
رق في والمتجاورة والمتشابهة، وأنواع النبر والتغنيم المختلفة، يدرك الف
عن أفكاره والحركات الطويلة يعبر  النطق بتُ الحركات القصتَة
المناسب والنظام الصحيح لتًكيب الكلمة  مستخدما الصيغ النحوية
ة التًقيم في العربية خاصة في لغة الكلام. ومهارة القراءة ليعرف علام
ووظيفة كل منها، ويتمكن الدارس من ربط الرموز المكتوبة بالأصوات، 
ويتمكن من استنتاج المعتٌ العام مباشرة وإدراك تغيتَ المعتٌ بتغيتَ 




































التًاكيب، ويتمكن من قراءة النص قراءة جهرية بنطق صحيح. ومهارة 
ليم الكتابة ليقدر كتابة الحروف العربية وكتابة الكلمات بهجاء س
 مل العربية يفهمها القارئ. الجوتكوين تراكيب و 
المواد تتكون على سبعة دروس ولكل منها أربع المهارات اللغوية 
وىي مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 
ومادة الكتاب التعليمي التي سيقدم الباحث مما كانت المادة المحلية 
والتعريف بالعاملتُ في المدرسة، واْلُمرافق  مثل: التعريف بالنفس،
وىذه المادة تستعمل للمستوى والأشكال والأدوات المدرسية، والألوان 
 الأولى، والعنوان، وبيتي ومن يوميات الأسرة للمستوى الثانية.
 الحّد المكاني )ب 
نهضة العلماء بمدرسة سيجري ىذا البحث في الصف السابع 
قد اختار الباحث ىذه المدرسة لأن ، و بتَبيك وارو سيدوارجو المتوسطة
 الباحث ىو المدّرس في تلك المدرسة.
 الحّد الزماني )ج 












































 أسئلة البحث .ج 
 لي :يما في تُسؤال البحث فتكون منأما أسئلة 
لطلاب الصف السابع اللغوية لتًقية المهارات  المادة التعليمية ويرطتكيف  .ٔ
 ؟بتَبيك وارو سيدوارجو المتوسطةنهضة العلماء بمدرسة 
في تعليم اللغة العربية  ما مدى فعالية مواد تعليم  اللغة العربية في الكتاب المطور .ٕ
 المتوسطة نهضة العلماءبمدرسة لطلاب الصف السابع لتنمية المهارات اللغوية 
 بتَبيك وارو سيدوارجو ؟
 أهداف البحث  .د 
و أسئلة بحث بعد نظره إلىالتي سلك الباحث تحقيق ىذا البحث أما الأىداف  
 :فهي ما يلي
طلاب الصف  لدى م اللغة العربية لمهارات اللغويةإنتاج المادة التعليمية في تعلي -ٔ
 .بتَبيك وارو سيدوارجو المتوسطةنهضة العلماء بمدرسة السابع 
لطلاب الصف في تعليم اللغة العربية  مدى فعالية الكتاب المطورلمعرفة  -ٕ
 .بتَبيك وارو سيدوارجو المتوسطة نهضة العلماءبمدرسة السابع 
 
 أهمية البحث .ه 
 : تطبيقيةتأتي أهمية ىذا البحث مزايا سواء كانت نظرية أم  
اللغة العربية، : يكون ىذا البحث العلمي نتيجة لتًقية علوم  الأهمية النظرية -1
 خاصة في تطوير الكتاب التعليمي لمادة اللغة العربية.
  الأهمية التطبيقية -2
وتطبيقو في المهارات اللغوية للباحث : معرفة تطوير الكتاب التعليمي لتنمية  )أ 
 التعليم. ويكون ىذا البحث تقويدة لعلمها.




































ب لمدرس اللغة العربية : لمساعدة في تقويم فهم الطلاب نحو الكتا )ب 
 التعليمي.
في الكتاب التعليمي فهما  المهارات اللغويةللطلاب : لمساعدتهم على فهم  )ج 
 جيدا.
 
 سابقة اتدراس .و 
. وبالنسبة إلى ذلك فلا بد يدانيةكانت ىذه الرسالة الجامعية دراسة م
للباحث أن يدرس الكتب أو المراجع التي تتعلق بهذا الموضوع من قبل. و رأى 
من ىذه الرسالة الجامعية لم تبحث من قبل. ولكن بعد أن الباحث بهذا الموضوع 
 اتيفّتش الباحث جميع الرسالة الماضية للطلبة السابقة وجد الباحث موضوع
 بالرسالة الجامعية للباحث من جهة البحث، وىو: ةمختلف اولكنه
مادة تعليم اللغة العربية على المستوى الجامعي (البحث التطويري تطوير  .ٔ
وىذا بالتطبيق على طلاب المستوى الأول بمعهد نور الفلاح سورابايا). 
مقدمة لاستيفاء قدمتو أرني أولياء حسنة، رسالة تكميلية، ي لذالبحث ا
بعض الشروط للحصول على درجة الماجستتَ في الدراسة الإسلامية تخصص 
بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة  ليم اللغة العربيةتع
 .م ٕٙٔٓ
وبعد أن لاحظ الباحث ذلك البحث السابق، وجد الباحث أن بحثو 
الموضوع والمرحلة.  ىذا يختلف عن ذلك البحث السابق. فالاختلاف ىنا في
و يتكلم عن إعداد المواد تطويري  منهجأما منهج أرني أولياء حسنة ىو 
التعليمية لتًقية المهارات اللغوية في مرحالة جامعة ويتطور على تدريباتها. و 




































أما منهج الذي سيستخدمو الباحث ىو منهج تطويري أيضا ولكن الباحث 
 يتكلم عن تطوير الكتاب "دروس اللغة العربية" فى مرحلة المتوسطة.
ة باستخدام طريقة التعليم التكاملي بمعهد تطوير تعليم الأوزان الصرفية العربي .ٕ
قدمو فوجيانطا، ي لذالبحث ا . وىذانور الإسلام كرنج شمباك بلوطا سومنب
مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة رسالة تكملية، 
بجامعة سونان  الماجستتَ في الدراسة الإسلامية تخصص تعليم اللغة العربية
 م.ٕٚٓٓسورابايا سنة  أمبيل الإسلامية الحكومية
إن ىدف ىذا البحث ترقية إستًاتيجية التعليم الفعالة فى تعليم علم 
وبعد أن لاحظ الباحث الصرف لتنمية كفاءة الطلبة فى تصريف الألفاظ. 
ذلك البحث السابق، وجد الباحث أن بحثو ىذا يختلف عن ذلك البحث 
هج فوجيانطا ىو البحث الموضوع والمنهج. أما من السابق. فالاختلاف ىنا في
الإجرائي الصفي و يتكلم عن تطوير تعليم الأوزان الصرفية العربية. و أما 
منهج الذي سيستخدمو الباحث ىو منهج تطويري و يتكلم عن تطوير 
 الكتاب "دروس اللغة العربية".
إعداد المواد التعليمية لتًقية مهارة القراءة (البحث التطوير فى كلية الأدب  .ٖ
قدم ي لذالبحث اوىذا سونان أمبيل الاسلامية الحكومية بسورابايا ).  بجامعة
مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول على صادقتُ، رسالة تكميلية، 
بجامعة  درجة الماجستتَ في الدراسة الإسلامية تخصص تعليم اللغة العربية
 م.  ٕٗٔٓسونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة م
ا البحث ترقية إستًاتيجية التعليم الفعالة فى تعليم مهارة إن ىدف ىذ
وبعد أن القراءة لتنمية كفاءة الطلبة فى فهم المقروء المكتوب باللغة العربية. 




































لاحظ الباحث ذلك البحث السابق، وجد الباحث أن بحثو ىذا يختلف عن 
ا الموضوع والمنهج والمرحلة. أم ذلك البحث السابق. فالاختلاف ىنا في
منهج صادقتُ ىو البحث الإجرائي و يتكلم عن إعداد المواد التعليمية لتًقية 
مهارة القراءة في مرحالة جامعة. و أما منهج الذي سيستخدمو الباحث ىو 
منهج تطويري و يتكلم عن تطوير الكتاب "دروس اللغة العربية" فى مرحلة 
 المتوسطة.
ية مهارة القراءة في برنامج اللغة تطوير كتاب " العربية للطلبة " الدرسي لتنم .ٗ
. وىذا العربية المكثف بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
مقدمة لاستيفاء بعض قدمتو أعتُ نسرحية، رسالة تكميلية، ي لذالبحث ا
الشروط للحصول على درجة الماجستتَ في الدراسة الإسلامية تخصص تعليم 
 م.ٕ٘ٔٓأمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة  بجامعة سونان اللغة العربية
إن ىدف ىذا البحث ترقية إستًاتيجية التعليم الفعالة فى تعليم مهارة 
وبعد أن القراءة لتنمية كفاءة الطلبة فى فهم المقروء المكتوب باللغة العربية. 
لاحظ الباحث ذلك البحث السابق، وجد الباحث أن بحثو ىذا يختلف عن 
الموضوع والمنهج والمرحلة. أما منهج  البحث السابق. فالاختلاف ىنا فيذلك 
أعتُ نسرحية فهو البحث الإجرائي و يتكلم عن تطوير كتاب "العربية 
للطلبة" لتًقية مهارة القراءة في مرحالة جامعة. و أما منهج الذي سيستخدمو 
العربية" الباحث ىو منهج تطويري ويتكلم عن تطوير الكتاب "دروس اللغة 
 فى مرحلة المتوسطة.
لاستماع في المرحلة المتوسطة في معهد لتنمية مهارة امادة اللغة العربية تطوير  .٘
قدمتو ستي فطرة ي لذالبحث اوىذا بستان الصلوات الإسلامي بسورابايا. 




































مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول على الفلاحة، رسالة تكميلية، 
بجامعة لإسلامية تخصص تعليم اللغة العربيةدرجة الماجستتَ في الدراسة ا
 .م ٕٙٔٓسونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة 
وبعد أن لاحظ الباحث ذلك البحث السابق، وجد الباحث أن بحثو 
الموضوع. أما منهج  ىذا يختلف عن ذلك البحث السابق. فالاختلاف ىنا في
جرائي ويتكلم عن تطوير ستي فطرة الفلاحة التي بحثتو فهو البحث الإ
الكتاب لتًقية مهارة الاستماع. و أما منهج الذي سيستخدمو الباحث ىو 
منهج تطويري ويتكلم عن تطوير الكتاب "دروس اللغة العربية" لتًقية 
 المهارات اللغوية الأربعة. 
السابقة الذي يبحثو الباحث يختلف بما في البحوث  كان ىذا البحث
من ناحية المكان والزمان والموضوعي البحث. فأما  هابينوالاختلاف الأربعة، 
الموضوع المطور يعتٍ المضمون من المادة التعليمية بعنوان "دروس اللغة العربية" 
  .ٕٗٔٓالوزارة الدينية لجمهورية الإندونيسي سنة التي تؤلف 
ومن نتائج ىذا البحث ىي سينتج الباحث على مادة تعليم اللغة العربية 
ب "دروس اللغة العربية" على شكل مهارات اللغوية بشكل جديد من كتا
وتصويب أخطاءىا في مدرسة نهضة العلماء المتوسطة بتَبيك وارو 
 سيدوارجو. 



































كفي ىذا الفصل، أساسيات بحثو في الفصل السابق. كبعد أف يبتُ الباحث عن 
الدادة  كىي تطوير ىذا الفصل على ثلاثة مباحثكيشتمل  .الإطار النظرم يُػْبَحُث فيو
 .رجوالتعليمية كالدهارات اللغوية كلمحة عن مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة بتَبيك كارك سيدكا
 ما يلي:فيكسيأتي بيانو بالتفصيل 
 طوير المادة التعليميةت الأول: المبحث -أ 
 طوير المادة التعليميةت مفهوم -1
الدادة التعليمية ىي لرموعة الخبرات التًبوية كالحقائق كالدعلومات التي يرجى 
تزكد الطلاب لذا، كالابذاىات كالقيم التي يراد تنميتها عندىم أكالدهارة الحركية 
تي يراد اكتسابها  إياىم، يهدؼ برقيق النمو الشامل الدتكامل لذم فى ضوء ال
كيرل عبد العزيز إبراىيم العصيلي، أّف الدادة  ٔالأىداؼ الدقررة فى الدنهج.
التعليمية ىي "الدادة اللغوية التى تقّدـ لدتعلمي اللغة، سواء كانت مسموعة أك 
ت كالأشرطة كالأفلاـ، كيدخل مقركءة كالكتاب بأنواعها، كالصحوؼ كالمجلا
 ٕفى ذلك الخطط كالدناىج".
ىو لشارسة إنشاء خبرة تعليمية التي بذعل عملية  تطوير الدادة التعليمية
تعددت التعريفات التي تناكلت مفهـو تطوير 3إكتساب معرفة فعالة كجذابة.
                                                             
 .ٕٕٓ، )ٜٜٛٔرة، و مصر:جامعة الدنص(. تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو كأساليبو.رشدم أحمد طعيمة ٔ
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 ادةلتخطيط كإنتاج م يالتعليمية. فهناؾ من يراه بأنو مدخل منظوم ادةالد
لتخطيط كتقييم  يعليمية فعالة، كآخركف يشتَكف إليو على أنو مدخل منظومت
كإدارة العملية التعليمية بفاعلية، كآخركف يشتَكف إليو على أنو لرموعة 
الخطوات كالإجراءات الدنهجية الدنظمة التي يتم خلالذا تطبيق الدعرفة العلمية في 
ت التعليمية الكاملة للمنظومة لراؿ التعلم الإنساني لتحديد الشركط كالدواصفا
التعليمية بدا تتضمنو من مصادر كمواقف كبرامج كدركس كمقررات، كيتم ذلك 
 ٗ.على الورؽ
بتحديد  تعتٍكالخلاصة عند الباحث أف تطوير الدادة التعليمية ىو عملية 
، يةحداث التعليملأالشركط كالخصائص كالدواصفات التعليمية الكاملة ل
تو، كذلك من خلاؿ تطبيق مدخل النظم القائم على حل ، كعمليااكمصادرى
الدشكلات كالذم يضع في الاعتبار جميع العوامل الدؤثرة في فعالية التعليم 
 .كالتعلم
 
 موقع الكتاب المدرسي فى العملية التعليمية  -2
إف الكتاب الددرسي للطلاب كما يصحبو من مواد التعليمية مساعد، 
تقدـ للدارستُ لتحقيق  في تربية اللغة. ك قبل الدتخصصتُكالتي تؤلف من 
في حلة معينة بل في صف دارسي معتُ ك الأىداؼ الدعينة في مقركر معتُ، في مر 
 زمن لزدد. ك يشمل الكتاب الددرسي الأتى :
 كتاب الطالب الأساسي )ٔ
 مرشد الدعلم )ٕ
                                                             
 .ٕٔ)، ٜٕٓٓ(القاىرة: دار النشر، تطوير الدواد التعليمية كلظاذجو عثماف، ٗ



































 كراسة التدريب )ٖ
 العجم )ٗ
 كتاب الدطالعة الإضافي )٘
 الوسائل السمعية كالبصرية )6
تاب الددرسي ليس لررد كسيلة معينة على التدريس فقط، فإلظا ىو أما الك
الذم لػدد للطلاب ما يدرسونو من موضوعات، كىو الذم يبقى عملية 
 التعليم مستمرة بينو ك بتُ نفسها، إلى أف يصل منها إلى ما يريدكف.
 
 أساس تطوير الكتاب -3
ـو بها يقصد بأساس تطوير الكتاب ىي لرموعة من الدعلومات التي يق
الدؤلف لتطوير كتابو قبل إخراجو فى شكلو النهائي، كطرحو لاستخداـ في 
فصوؿ التعليم اللغة. كالوضع الأمثل في تأليف كتاب تعليم اللغة العربية لغتَ 
النطقتُ بها يفتًض إجراء عدد من الدراسات قبل تأليفو أم الكتاب، فضلا 
 يعتمد عليها تأليف عن توفر عدد من الأدكات كالقوائم كالنصوص التي
 ٘الكتاب.
كلأف إعداد الدواد التعليمية أسس في عملية تربوية، إذان فهي عملية تقـو 
على لرموعة من الأسس كالدبادئ الدستمدة من المجالات التى ينبغي أف تعافً فى 
الدواد التعليمية. فإف نظريا إلى ميداف تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، 
 نا أماـ أمرين فيما يتصل بالدواد التعليمية:كجدنا أن
                                                             
(مكة إعداده برليلو تقولؽوالكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغة أخرل محمد كامل الناقة، ٘
 .ٖ٘ٔ)، ٜٗٛٔالدكرمة:جامعة أـ القرل، 



































إما أف لطتار من الدواد كالكتب الدطركحة فى الديداف، كفي ىذه الحالة تقابلنا  -ٔ
صعوبتاف: أكلالعا ما كجو إلى كثتَ من ىذه الدواد كالكتب من انتقادات، 
كثانيهما عدـ كجود معايتَ إجرائيو متفق عليها للاختيار السليم، 
 غويتُ فى ىذه الدعايتَ.كاختلاؼ الل
كإما أف نقـو باعداد مواد جديدة، كفي ىذه الحالة تقابلنا صعوبة تتمثل في  -ٕ
قّلة الدراسات كالدمارسات العملية، الدتفق عليها التي تضع بتُ أيدينا 
 ٙالأسس كالدبادئ التي ينبغي أف بركم ىذا الإعداد.
 أهمية المواد التعليمية في العملية التعليمية -4
 : الدواد لتكمل عناصر التعّلم الثلاثة تأتي
 متعلم      معّلم 
 
 مادة تعليمية   
 
يعّد الكتاب أىّم الدواد التعليمية، كمن ىّن فإّف الدربتُ يوصوف بالعناية 
 ٚبإعداده، كلا سيما تلك الدواد التي تعتٌ بتعليم اللغة العربية لغتَ النطقتُ بها.
رسي أمرا لا لػتاج إلى تقدير، فبالرغم لشا كيظل التسليم بألعية الكتاب الدد
لاتو الجديدة، يبقى للكتاب ﺁقيل كيقاؿ عن تيكنولوجيا التعليم كأداكتو ك
الددرسي مكانتو الدتفردة فى العمالية التعليمية. فعملية التدريس كاف نوعها أك 
ل مادتها كلزتواىا تعتمد اعتمادا كبتَا على الكتاب الددرسي، فهل لؽث لظطها أك
                                                             
 .ٕٛنفس الدرجع ٙ
)، ٕٛٗٔ( لرهوؿ الددينة ك الدطبعة،  إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الرحمن إبراىيم الفوزاف، ٚ
 .ٕ



































بالنسبة للمتعّلم أساسا باقيا لعملية تعّلم منظمة، كأساسا دائما لتعزيز ىذه 
 العملية، كمرافقا لا يغيب للإطلاع السابق كالدراجعة التالية.
كىو بهذا ركن مهم من أركاف عملية التعليم، كمصدر التعليمي يلتقي عنده 
الأمور التي تشغل  الدعلم كالدتعلم، كلذلك تعتبر نوعيو الكتاب كجودتو من أىم
 ٛبالدهتمتُ بالمحتول كالدادة التعليمية كطريقة التدريس.
 
 المهارات اللغويةالمبحث الثاني:  -ب 
 ما يلي:مهارات، فسيأتي بيانها فيالدهارات اللغوية فتنقسم إلى أربع أما   
 مهارة الاستماع )أ 
 الاستماع مهارة مفهوم )1
تهدؼ إلى الاكتساب العملية الإنسانية الدقصودة التي الاستماع ىو 
. فمهارة الاستماع ٜكالفهم كالتحليل كالتفستَ كالاشتقاؽ ثم البناء الذىتٍ
ىي الدهارة الصعبة التي لػتاج الشخص الدستمع لكلاـ الدتحدث إلى اىتماـ  
كلامهم كل الاىتماـ. كيركز إلى حديثو كيفهم أصواتو كحركتو. كىذه الدهارة 
تَ الناطقتُ بها لتشبيو الأحركؼ في تزداد صعبا في تعليمها كخاصة لغ
 صفاتها كلسارجها التي لا توجد في اللغة سول اللغة العربية.
كفي الجهات الأخرل يعتبر الاستماع كالفهم مهارتتُ متكاملتتُ التي 
ينبغي أف يتدرب الدارسوف عليهما منذ بداية تعليمهم اللغة العربية لألعيتهما 
                                                             
 .ٜٖنفس الدرجع،  ٛ
، ( دارالفكرم العربي ية في التعليم العاـ نظريات كبذاربتدريس العربرشدم أحمد طعيمة كمحمد السيد مناع, ٜ
 .ٓٛـ)،  ٕٔٗٔ



































ن يستمع كلا يفهم فلا يعرؼ الدضموف فمن ىذا م ٓٔعلى فهم تلك اللغة.
من الكلاـ، كمن لا يستمع لا يفهم طبعا فلا يعرؼ الدضموف من الكلاـ 
أيضا. فالاستماع ىو بسييز الأصوات الدسموعة كالأحركؼ الدنطقة، كالفهم 
 ىو معرفة ضمن الكلاـ الدقصود من جهة الدتكلم.
 الاستماع مهارة أهداف )2
: تغتَ سلوكي لغوم نتوقع حدكثو من إف الذدؼ لدنهج الاستماع ىو
الدتعلم، نتيجة لدركره بخبراة لغوية، كتفاعلو مع مواقف تعليمية معينة، كمن 
ىنا فإف لسططي برامج الاتصاؿ اللغوم لؼصصوف برنامج الاستماع بحط 
 : ٔٔكافر من الأىداؼ. كمن ىذه الأىداؼ ما يلي
 فات ذات دلالة.تعريف الأصوات العربية كبسييز ما بينها من اختلا -
فهم ما يسمع من حديث باللغة العربية كبايقاع طبيعي في حدكد  -
 الدفردات التي تم تعلمها.
 انتقاء ما ينبغي أف يستمع إليو. -
 التقاط الأفكار الرئيسة. -
 التمييز بتُ الأفكار الرئيسة كالأفكار الثانوية. -
 تعريف الحركات الطويلة كالحركات القصتَة كالتمييز بينهما. -
 عريف التشديد كالتنوين كبسييز صوتيا.ت -
 ادراؾ العلاقة بتُ الرموز الصوتية كالكتابية. -
 التمييز بتُ الحقائق كالآراء من خلاؿ سياؽ المحادثة العادية. -
                                                             
)، ٜ٘ٛٔ، (الدملكة العربية السعودية: جامعة أـ القرل، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغة أخرلمحمد كامل الناقة، ٓٔ
 .ٕٕٔ
 .ٕٗٔنفس الدرجع،  ٔٔ



































 معرفة تقاليد الاستماع كآدابها. -
 التمييز بتُ الأصوات الدتجاكرة في النطق كالدتشابهة في الصورة. -
ؽ بتُ الأصوات العربية كأصوات لغة الدارس إدراؾ أكجو التشابو كالفرك  -
 الأكلى.
الاستماع إلى اللغة العربية كفهمها دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم  -
 الدعتٌ.
 إدراؾ مدل  ما في بعض جوانب الحديث من التناقض. -
 إدراؾ التغيتَات في الدعتٌ النابذة عن تعديل أك برويل في بنية  الكلمة. -
: التقاط أفكار الدسرعتُ في الحديث بسرعة  التكيف مع إيقاع الدتحدث -
 كالتهمل مع الدبطئتُ فيو.
 التقاط أكجو الشبو كالاختلاؼ بتُ الآراء. -
 بزيل الأحداث التي يتناكلذا الدتكلم في حديثو. -
 استخلاص النتائج من بتُ ما سمع من مقدمات. -
 التمييز بتُ نغمة التأكيد كالتعبتَات ذات الصيغة الانفعالية. -
 اـ السياؽ في فهم الكلمات الجديدة.استخد -
 إدراؾ ما يريد الدتحدث التعبتَ عنو من خلاؿ النبر كالتنغيم العادم. -
 الاستماع  مهارة تعليممواد  )3
إف ىنػػػاؾ فرقػػػا بػػػػتُ نػػػوعتُ مػػػن الدػػػػواد اللغويػػػة نػػػوع يعػػػػده الدعلػػػم كنػػػػوع 
ا يستخلص من مواقف الحياة الطبيعية. النوع الأكؿ مػن الدػواد اللغويػة كىػو مػ
يسػمى بعربيػػة الفصػػل كىػو في كثػػتَ مػػن الأحيػاف أقػػل دقػػة كجػودة مػػن النػػوع 



































الثػػاني الػػذم لؽكػػن أف نسػػميو بعربيػػة الحيػػاة. كفي تػػدريبات الاسػػتماع ينبغػػي 
 ٕٔالاعتماد إلى حد كبتَ على النوع الثاني كالتقليل ما أمكن من صاحبو.
ن بسػػػهولة كلة لا تظهػػر في بػػرامج تعلػػػيم العربيػػة في بيئتهػػا اذ لؽكػػكالدشػػ
جػدا الحصػوؿ علػى مػواد لغويػة حيػة. كيكفػي أف يكلػف الطػلاب بتػدريبات 
يستقوف اجاباتها من مواقف الحياة خارج الفصل (في الحافلػة، في الدطعػم، في 
 السوؽ، كغتَ ذلك).
أما برامج تعليم العربية في غػتَ بيئتهػا فالحصػوؿ علػى الدػواد اللغويػة الحيػة 
 ٖٔي بعض الدقتًحات التي قد تسهم في حلها :الدوثوؽ بها مشكلة. كفيما يل
انتهاز فرصة زيارة بعػض الأسػاتذة العػرب لذػذه الػبلاد كتسػجيل أحاديػث  -
مطولػػػػة معهػػػػم أك تكلػػػػيفهم بقػػػػراءة نصػػػػوص معينػػػػة أك إلقػػػػاء لزاضػػػػرات 
 كتسجيلها.
تكػػػػوين علاقػػػػة مػػػػع بعػػػػض الدهػػػػاجرين العػػػػرب في ىػػػػذه الػػػػبلاد كتسػػػػجيل  -
تهم. فػػلا تكػػوف بالعاميػػة كحػػدىا أحػػادث معهػػم علػػى أف تتنػػوع تسػػجيلا
 كالظا بالفصحى بالدرجة الأكلى.
طلب تسجيلات صوتية كأفلاـ كشرائح من الدكاتػب الثقافيػة بالسػفارات  -
العرييػػػة كمػػػن الدؤسسػػػلت الدينيػػػة مثػػػل رابطػػػة العػػػا  الإسػػػلامي كمكاتػػػب 
 الإعلاـ التابعة لجامعة الدكؿ العربية كالدراكز الإسلامية كغتَىا.
 
 
                                                             
 .ٙٗٗ)، ٜٙٛٔالدكرمة: جامعة أـ القرل،  (مكة ٕالدرجع في تعليم اللغة العربية ج رشدم أحمد طعيمة، ٕٔ
 .ٚٗٗنفس الدرجع،  ٖٔ



































 الاستماعمهارة تعليم  لطرق فيا )4
 الطريقة الحرفية )أ 
بالحرفية ىي الحركؼ الذجائية العربية التي تتًتب من ألف إلى  دقصت
ياء كتنقسػػم إلى الأصػػوات الصػػامتة كالصػػائتة. كفي عمليػػة تدريسػػها يبػػدأ 
الدعلػػم ىنػػا بتسػػميع أصػػوات الحػػركؼ الذجائيػػة كاحػػدا بعػػد الآخػػر فيسػػمع 
ء .... إلى آخػػػره.كيتعلم الطالػػػب ىنػػػا مػػػا كيػػػتعلم الدػػػتعلم ألػػػف ، باء ، ا
 يسمعو من الددرس.
 الطريقة الصوتية )ب 
تشبو الطريقة الصوتية الطريقة الحرفية من حيث الانتقاؿ من تسميع 
الحػػػػركؼ إلى تسػػػػميع الدقػػػػاطع إلى الكلمػػػػات. بدوجػػػػب الطريقػػػػة الصػػػػوتية 
تسمع الحركؼ مفتوحة أكلا ( ا َ، َب ، َت..... ) ثم تسمع مضػمومة ، 
ثم تسمع مكسورة ، ثم تسػمع سػاكنة ثم تسػمع الحػركؼ منونػة بالفػتح ثم 
كىي منونة بالضم ثم كىي منونة بالكسر ثم تسمع الحركؼ كىي مشػددة 
بالفتح ثم بالضم ثم بالكسر، ثم تسػمع كىػي مشػددة مػع تنػوين بالفػتح ، 
 ثم مع تنوين بالضم ثم مع تنوين بالكسر.
 ةالطريقة المقطعي )ج 
طالػػػػب بدوجػػػػب ىػػػػذه الطريقػػػػة الدقػػػػاطع أكلا ، ثم يسػػػػتمع كيػػػػتعلم ال
يستمع الكلمات الدؤلفة من مقاطع . كلتعلػيم اسػتماع الدقػاطع لا بػد مػن 
اسػػػػػتماع حػػػػػركؼ الدػػػػػد أكلا فيسػػػػػتمع كيػػػػػتعلم الطالػػػػػب ا، ك ، م أكلا ثم 
يستمع كيتعلم مقاطع مثل : سػا، سػو، سػي ، كمقػاطع مثػل : را ، رك ، 
 رم .



































ة أفضػػػل مػػػن الطريقػػػة الحرفيػػػة كالطريقػػػة كقػػػد تكػػػوف الطريقػػػة الدقطعيػػػ
الصػػػوتية ، لأنهػػػا تبػػػدأ بوحػػػدات أكػػػبر مػػػن الحػػػركؼ الواحػػػد أك الصػػػوت 
 الواحد.
 طريقة الكلمة )د 
طريقة الكلمة احد الطػرؽ الكليػة، قػد يسػتمع كيػتعلم مػتعلم الكلمػة 
أكلا ثم يػػػتعلم الحػػػركؼ الػػػتي تكونػػػت منهػػػا الكلمػػػة. كىػػػى معاكسػػػة بسامػػػا 
طريقة الصوتية السابقتتُ. كفى تنفيذ الطريقة يقـو الدعلم للطريقة الحرفية كال
باسػػتماع الكلمػػة الدعينػػة كيكررىػػا عػػدة مػػرات حػػتى يتأكػػد الطػػلاب مػػن 
استماعهم لتلك الكلمة. ثم يبدأ الدعلم في برليل الكلمة إلى الحركؼ الػتي 
 تتكوف منها.
 طريقة الجملة )ه 
م جملػة قصػتَة مػن يتم تعليم الاستماع بطريقة الجملة بأف يسمع الدعل
الشريط أك الدسجل ثم يكرر الدعلم الجملة لعػدة مػرات كيصػغي بهػا الدػتعلم 
كيتأكػد مػن اسػتماعو ثم يسػمع الدعلػم جملػة تزيػد عػن الجملػة الأكلى كلمػة 
كاحػػدة حػػتى يثبػػػت في اسػػتماعو كيظهػػػر الطػػلاب مقارنػػػة بػػتُ جملتػػػتُ ثم 
 ينتقل الدعلم إلى برليل استماع الكلمة إلى حركفها.
 الاستماعمهارة وسائل تعليم  )5
 تلي: في ىذه الدهارة استخداـ كسيلة كما
 الوسائل السمعية البصرية  - أ
كتضم كىي كل كسيلة تستخدـ الصوت أك الصورة أك الاثنتُ معنا. 
الأدكات كالدواد التي تعتمد على حاستي السمع كالبصر معا كبرتول  
 كالآتي:



































 الأفلاـ الدتحركة كالناطقة. -ٔ
 ابتة، كالدصحوبة بتسجيلات صوتية.الأفلاـ الث -ٕ
 مسرح العرائس. -ٖ
 التلفاز. -ٗ
 جهاز عرض الأفلاـ " الفيديو " -٘
كمنهػػػػػا الفيػػػػػديو كىػػػػػو كسػػػػػيلة مػػػػػن الوسػػػػػائل التكنولوجيػػػػػة الحديثػػػػػة 
الدسػػتخدمة في لرػػاؿ الاتصػػاؿ قػػاـ بقفػػزة نوعيػػة كبػػتَة في سلسػػلة التطػػور 
 كالتقدـ التكنولوجي التواصلي.
عػػػػػػرض الدثػػػػػتَات أك تسػػػػػػجيل  بعػػػػػض مػػػػػػن الوسػػػػػائل يقتصػػػػػػر علػػػػػى
الاسػتجابات أمػا الفيػديو فيجمػع بػتُ الدثػتَات كتسػجيل كإعطػاء التغذيػة 
الراجعة كىذا ما جعل من ىذه التقنية كسيلة تعليمية لذػا مكانتهػا الدتميػزة 
كيتمتػػع الفيػػديو كوسػػيلة اتصػػاؿ كتعلػػم سمعيػػة بصػػرية  في العمليػػة التًبويػػة،
 : ا  الاتصالات كالدعلوماتية كنذكر منهابدزايا بذعل منو ثورة حقيقية في ع
يعػػػرض بػػػرنامج الفيػػػديو مثػػػتَات متنوعػػػة في طبيعتهػػػا كذلػػػػك في آف  -ٔ
 . كاحد
حريػػة الدعلمػػتُ كالدتعلمػػتُ باختيػػار مكػػاف عػػرض بػػرنامج الفيػػديو في  -ٕ
 العملية التعليمية كزمانو.
مكػػاف تطبيػػق طرائػػق متعػػددة مػػن طرائػػق التعلػػيم مػػن خػػلاؿ الفيػػديو   -ٖ
 كالندكات كعمل التجارب.كالحاضرات 
امكاف التخزين عدد كبتَ من الشرائح كالشفافيات كالصور كالخرائط  -ٗ
 على فيديو كاسيت كاحد.



































 ٗٔلؽكن ربط الفيديو بالعديد من الأجهزة التعليمية الأخر. -٘
 
 الاستماع مهارة تدريبات تعليم )6
يقصد بتدريبات الاستماع ذلك النوع من التدريبات اللغوية الذم 
ور اىتمامو تنمية مهارة من مهارات الاستماع دكف التعرض للنص لغعل لز
مكتوبا. كفي مثل ىذه التدريبات تعتبر الاستعانة بدهارات أخرل أمرا 
مساعدا كليس أساسيا. كأف تعرض على الطالب صفحة عليها لرموعة من 
 ٘ٔالبدائل لؼتار منها ما يناسب السؤاؿ الذم سمع.
خاصة في برامج تعليم العربية في البلداف  كلذذه التدريبات ألعية كبتَة
غتَ العربية. إذ لا يتعرض طلابها عادة إلى مواقف يتصلوف فيها شفهيا من 
 ٙٔالناطقتُ بالعربية.
 التكامل بين المهارات  .أ 
ينبغي ألا يعزؿ الدعلم تدريبات الاستماع عن غتَىا من تدريبات 
إلى مهارات لغيدىا خاصة بالدهارات اللغوية الأخرل ككأف اللغة مقسمة 
الفرد كاحدة بعد أخرل. إف من اللاـز أف تتكامل تدريبات الاستماع مع 
بقية أكجو النشاط اللغوم في الفصل، فلا ينطق الطالب إلا ما استمع 
إليو كلا يقرأ إلا ما نطق كلا يكتب إلا ما قرأه. الدهم ىنا أف يكوف 
 في مهارات أخرل.لزتول مادة الاستماع منسجما مع المحتول اللغوم 
                                                             
، (دار الدستَة للنشر كالتوزيع كالطباعة، ٕ، طتكنولوجيا التعليم بتُ النظرية كالتطبيقمحمد لزمود الحيلة،  ٗٔ
 .٘ٙـ) ،ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ
  .ٔٗٗ، ٕالدرجع في تعليم اللغة العربية ج رشدم أحمد طعيمة، ٘ٔ
 .ٖٗٗ-ٕٗٗنفس الدرجع،  ٙٔ



































 الاستماع والقراءة .ب 
إف كثػػتَا مػػن التػػدريبات الاسػػتماعية تأخػػذ مكانهػػا مػػن خػػلاؿ نػػص 
مقػػركء، كػػأف يقػػرأ الطالػػب في صػػفحة أمامػػو اجػػابات ثػػلاث عػػن سػػؤاؿ 
سمعػو كعليػو أف لؼتػار مػن بينهػا مػا يناسػب ىػذا السػؤاؿ. كغػتَ ذلػك مػن 
كيػػف نػػوفر مػػواد تػػدريبات. كالدشػػكلة الػػتي يطرحهػػا الدعلمػػوف عػػادة ىػػي  
قػراءة مبسػطة لطػلاب الدسػتول الابتػدائي يسػتطيعوف مػن خلالذػا التػدرب 
علػػػى الاسػػػتماع كالأمػػػر في رأينػػػا بسػػػيط إذ لؽكػػػن الاعتمػػػاد علػػػى الصػػػور 
كالرسـو كالخرائط كغتَىا من كسائل تعليمية لستلفة كما على الدعلػم الا أف 
أنها كعلػيهم أف يعرض صورة أماـ الطلاب ثم يلقي على آذانهم سػؤالا بشػ
 لغبيوا عليها اما بالاشارة أك بالكلاـ.
 الاملاء والاستماع  .ج 
أف تلعب دكرا في تنمية الاستماع  noitatcidلؽكن الاملاء 
للغة. فالطالب يستمع إلى لرموعة من الدفردات كالتًاكيب التي يربطها 
خيط معتُ كالتي ينتظمها سياؽ لغعل لكل كاحدة فيها معتٌ. كىو في 
ء استماعو لػاكؿ تذكر أشكاؿ الحركؼ التي تنطق ثم يتًجمها إلى رمز أثنا
مكتوب. كيوصى بعض الخبراء بأف يكرر الطالب بينو كبتُ نفسو ما 
يسمعو من كلمات كجمل قبل كتابتها، فهذا من شأنو تثبيت العلاقة بتُ 








































 ة الكلاممهار  )ب 
 مفهوم مهارة الكلام )1
الكلاـ في أصل اللغة عبارة عن الأصوات الدفيدة، كعند الدتكلمتُ ىو 
الدعتٌ القائم بالنفس الذم يعبر عنو بألفاظ. يقاؿ في نفس كلاـ كفي 
 ٚٔاصطلاح النحاة: العدد الدركبة الدفيدة.
كيقصد بو نطق الأصوات العربية نطقا سليما، بحيث بزرج ىذه 
ت من لسارجها الدتعارؼ عليها لدل علماء اللغة. كتعرؼ مهارة الأصوا
الحديث بأنها: الكلاـ باستمرار دكف تواقف مطلوب دكف تكرار للمفردات 
 ٛٔبصورة متقاربة مع استخداـ الصوت الدعبر.
كالكلاـ في أصل اللغة عبارة عن الأصوات الدفيدة. كأما التعريف 
نطوؽ الذم يعبر بو الدتكلم عما الاصطلاحي للكلاـ فهو ذلك الكلاـ الد
في نفسو من ىاجسو كخاطره، كما لغوؿ بخاطره من مشاعر كاحساسات 
كما يزخر بو عقلية من رأل أك فكرة، كما يريد أف يزكد بو غتَه من 
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 الكلام  مهارة أهداف )2
ىداؼ لتعليم الكلاـ فيمكن أف يعرض الباحث لألعها فيما أما الأ
 :ٕٓيلي
أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية كأف يؤدم أنواع النبر كالتغنيم  -
 الدختلفة كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 ةرة كالدتشابهأف ينطق الأصوات الدتجاك  -
 تَةأف يدرؾ الفرؽ في النطق بتُ الحركات الطويلة كالقص -
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة -
أف يعبر عن أفكاره مستخدما للنظاـ الصحيح لتًكيب الكلمة في  -
 العربية خاصة في لغة الكلاـ
 أف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا كمفهوما في مواقف الحديث البسيطة.  -
 الكلام مهارةمواد تعليم  )3
 الكلام عن القصص .أ 
ة تستمد أحداثها من الخياؿ أك الواقع أك منهما القصة حكاية نثري
معا، كتبتٍ على قواعد معينة. كحكاية القصص من أنواع الكلاـ الدهم، 
 فالقصة خبر معتُ للتدريب على مهارة الكلاـ.
 الكلام الحر .ب 
يقصد بالكلاـ الحر التعبتَ عن الأفكار كالآراء الشخصية، كىذا 
مثلا : الكلاـ عن الأمور يشمل موضوعات متعددة كمواقف لستلفة 
الدينية، كالعادات كالتقاليد، كالكلاـ في النوادم الرياضيات كالثقافية 
                                                             
 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ، صتعليم اللعة العربية للناطقتُ بلغة أخرللزمود كامل الناقة،  ٕٓ



































كالحفلات الدنزلية كالاجتماعية. كالتعبتَ عن الظواىر الإنسانية البسيطة 
 مثل الكلاـ عن الخوؼ كالفرح كالحزف.
 الكلام عن الصور .ج 
ذم لؽيل إليو الكلاـ عن الصور لراؿ ىاـ من لرالات الكلاـ ال
الصغار كالكبار كالغرض منو انتقاؿ الذىن من الصور الدرئية إلى 
 العبارات كالألفاظ الرمزية التي تدؿ عليها كتوضح معناىا.
 
 الكلاممهارة تعليم  لطرق فيا )4
ؽ العديدة في تعليم مهارة الكلاـ كمن الدمكن أف نوجز أىّم ىنا الطر 
 الطرائق فيما يلي:
 طريقة المباشرة )أ 
ىذه طريقة تفتًض كجود علاقة مباشرة بتُ الكلمة كالشيئ أك  فإ
الأـ أك  كرة،من غتَ حاجة إلى كساطة اللغةبتُ العبارة كالف
تدخلها.كمن إحدل أىدافها اىتمامها كثتَا باالجوانب الشفهية من 
اللغة،كتأختَ الجوانب الدكتوبة منها. كفي الناحية النظرية ترل طريقة 
سلك طبيعي كأف الأصل في اللغة ا لكلاـ الدباشرة أف اللغة 
 ٕٔالشفهي،كأف الكتابة مظهرثانوم طارئ على اللغة.
 طريقة السمعية الشفهية )ب 
ف ىذه طريقة تنظر الى اللغة على أنها لرموعة من الرموز إ
الصوتية، كالانظمة الصرفية كالنحويةف التي تربتها علاقات بنيوية 
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،لتحقيق الإتصاؿ فيما بينهم.  يتعارؼ عليها الناطقوف باللغة شكلية،
كما تنظر ىذه الطريقة إلى اللغة على أنها مظهر منطوؽ، كأف الكتابة 
مظهر ثانوم طارئ، كتؤكد أف اللغات بزتلف فيمابينها، كأف لكل لغة 
سماتها كخصوصيتها التي بسيزىا من غتَىا مناللغات، كأنو لاتوجد لغات 
لؽارسها أبناؤىا لا  غة ىي مابدائية  كأخرل متحضرة.كما تؤمن بأف الل
 ما ينبغي أف يتحّدثوا بو.
كتنظر ىذه الطريقة إلى تعلم اللغة على أنو اكتساب لعادات 
سلوكية، يتم من خلاؿ التقليد كالمحاكاة، كيتعمد على الدثتَ كالاستجابة 
سلسلة من  -كفقا لذذه النظرة-كالتعزيز.فاكتساب اللغة كتعلمها
ستجابات صحيحة،كينطفئ أك ينسى ماعدا ذلك الدثتَات التى تعقبها ا
 ٕٕمن الاستجابات الخاطئة.
 
 مهارة الكلامتعليم وسائل  )5
 مافيبالوسيلة الصورة،كتعريفها  تستخدامفاىذه مهارة  وسيلة فيالما أ
 :ييل
فالصورة ىي ما بسثيل ببصرية كشكلها إثنانى الأبعاد كتكوف كاالإجتهاد 
دؿ على الدعتٌ عن الحاؿ كالحوادث كالصورة ت .ٖٕالشعور كتفكتَ الناس
 .ٕٗكالإسم. كلؽكن خفض ىذه الصورة من المجلات كالصحف، كملصقات
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كاف نطاؽ لزتوم الوسائل لغرض التعليم كاسعا جدا، ككاف بسثيلو في 
شكل رسومات كلسططات. كفي ىذه الأشكاؿ، فكانت الأشياء الدلموسة 
الدستحيل أف تظهر في  كالأحداث التي ستكوف غالية شفويا كصعبا، أك من
شكلها الأصلي الذم لؽكن أف إلقائو للطلاب. لذلك، في اختيار فلابد 
لدصم الوسائل أكلا اختيار نوع كسائل اللغة التي تكوف قادرة على أداء جميع 
 ٕ٘الدهاـ اللازمة لإنشاء أحداث التعليم كلأجل دعم عملية التعليم.
لة الحصوؿ عليها. كىي كمن ذلك، فإف الصورة أداة مرئية ىامة كسه
مهمة لأنها قد تعطي التصوير الدرئي الواضح حوؿ الأمور الدصورة. كالصور 
بذعل الناس قادرين على فهم فكرة أك معلومات كاردة فيها بشكل كاضح، 
كأكثر كضوحا بالنسبة إلى تعبتَىا بالكلمات، سواء الدكتوب أك الدنطوؽ. 
للتعليم كالتعليم، كلؽكن استخدامها كمنذ فتًة طويلة تستخدـ الصور كوسيلة 
مستمرا بشكل فعاؿ كسهولة. كبالإضافة إلى ذلك، يتم الحصوؿ على 
الصور بسهولة. كلؽكن للناس الحصوؿ عليها بعدد كبتَ إذا أرادكا السعي إلى 
 ٕٙذلك.
 أنواع كسيلة الصورة )أ 
 الصور الدتصلة )ٔ
 كاف الصورة الدتصلة لرمعة من الصورة التي تظهر أحد الحدث
بأكملو. تلك الصورة لؽكن أف تكوف بطاقة منفصلة أك في كرقة  
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كاملة. كأما كيفية استخدامها تكوف كاحدا فواحدا أك في كقت 
 كاحد.
 الصور الساعة )ٕ
كاف الصورة الساعة ىي الصح الوسائل في تعليم اللغة العربية 
كخاصة في مهارة لكلاـ. ىذه الوسيلة سهلة لصنعها كسهلة لنيلها 
كلكن قبل أف يستخدـ ىذه الوسيلة على الطالب أف الددرس. 
يعرؼ العدد من كاحدة إلى ستتُ. كخطة التالية للمعلم أف تدكر 
الإبرة في صورة تلك الساعة. بعد التحقق يتبتُ مدار الساعة عدد 
 ٕٚرقم فيقدـ الددرس الأسئلة.
 ةتالصور الثاب )ٖ
كمنها ما يستخدـ في التعليم دكف أجهزة عرض، كمنها ما 
عرض  جهازأجهزة عرض خاصة كالفانوس السحرل ك  إلىتاج لػ
الثابتة مكانان ملحوظان بتُ كسائل  الصورالافلاـ الثابتة. برتل 
الاتصاؿ الدختلفة. فلا يكاد لؼلو كتاب أك جريدة أك لرلة من صور 
بعضها بالألواف كالبعض الآخر باللونتُ الأبيض كالأسود كيقع برت 
صور الفوتوغرافية كالدرسومة كالفيلم الثابت دائرة الصور الثابتة: ال
كالشرائح الفوتوغرافية ذات الدقاسات الدختلفة كالشرائح اليدكية 
 كالديكركسكوبية.
 أما أنواع الصور الثابتة: 
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 .ٙٙ ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idsaR bahaW ludbA



































الصور الدأخوذة بكامتَا التصوير فى ية، ىي فالصور الفوتوغرا -
ضوء الشمس أك باستخداـ الفلاش كىى رخيصة التكاليف 
بحرية الاختيار للمادة الدصورة. كتستخدـ الصور  كبستاز
الفوتوغرافية كوسيلة تعليمية يعرضها باستخداـ جهاز عرض 
الصور الدعتمة أك استخدامها فى لرلات الحائط كاللوحات 
الإخبارية ، كما أنها مادة غنية للوحات الوبرية كذلك بلصق 
د قطعة صغتَة من صنفرة أك قماش كيرل خلف الصورة فيساع
 ذلك على تثبيت الصورة على اللوحات الوبرية.
كىو عبارة عن عدة صور متتالية مطبوعة على ، الفيلم الثابت -
إطاران كتكتب أحيانان  ٓ٘-ٖٓمم كبرتول عادة على ٖ٘فيلم
فوؽ الصورة عبارات لتشرح موضوع الصورة ، كتعرض بجهاز 
أك  عرض الأفلاـ الثابتة كيصاحب العرض أحيانان شرح من الدعلم
شريط مسجل عليو الشرح. كلؽتاز الفيلم الثابت بقلة تكاليف 
إنتاجو كسهولة بززينو لصغر حجمو كعرضو للنواحى الدختلفة 
لدوضوع معتُ، كلكن من عيوبو أف الصور تنقصها الحركة كما 
أف الدعلم مقيد بتتابع الصور حتى كلو   يكن لزتاجان إلى 
 عرضها.
ىو صورة موجبة على قاعدة كىى نوعاف منها ما  الشرائح، -
شفافة كىى تشبو النوع السابق شرحو كالنوع الثانى ىى الشرائح 
اليدكية كفيها لؽكن رسم أك كتابة ما يتطلب عرضو على شاشة، 
 كالشرائح اليدكية سهلة الإنتاج زىيدة التكاليف. 
 



































 الصور الجاىرة )ٗ
إف مادة الدرس التي برتاج إلى البياف الدرئي بشكل الرسـو 
لتوضيحية لؽكن الحصوؿ عليها من الدصادر الدوجودة. كالصور من ا
المجلات كالكتيبات، كالنشرات كغتَىا لؽكن أف تكوف قادرة على 
سد احتياجاتنا. اذا بدأنا في جمع الصور من لستلف التخصصات 
العلمية. من لستلف الدصادر الدذكورة، يرجى أف تتوفر الصور 
موعة قطعة من صورتتُ أك أكثر، فإف الدناسبة المحتول الدرس. كبدج
الحاجة إلى الصور التي تتناسب مع أىداؼ التعليم سيتم استيفائها. 
كمن الدهم ينبغي دائما أف ينظر إلى حق ابداع الدؤلف من الصور 
الدستخدـ. إذا كانت الصور التً يراد استخدامها بسلك حقوؽ 
ب حقوؽ الطبع كالنشر، فنحن بحاجة إلى أف نسأؿ إذف من صاح
الطبع. كانت الصور المجموعة كالدختارة لا استخدامها في تقدنً 
الدواد الدراسية ينبغي تصويرىا. ثم جمع تلك الصور مع الحركؼ 
 ٕٛالدلصوقة مثل ركغاس.
 الصور الخطية )٘
على الرغم من عدـ كجود الخلفية التعليمية في لراؿ الفنوف أك 
م أك صورة خطية. الرسـو ، لؽكننا أف نصنع صورة بسيطة كىي رس
الصورة الخطية، على الرغم من أنها بسيطة جدا، لؽكنها لاظهار 
عمل أك موقف مع تأثتَ جيد جدا. كبالصورة الخطية لؽكننا أف 
بركي قصة أك معلومات ىامة. كبالإضافة إلى أف الصورة الخطية 
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لؽكن إنشاءىا مباشرا على السبورة عندما تكوف في الفصل، كلؽكن 
الصور أكلا على أكراؽ الكرتوف أك الورؽ الدناسب.  أيضا اعداد
كلؽكن كصف شكل شيء من أشياء بسيطة عن طريق صورة خطية 
دكف الحاجة إلى القلق حوؿ تفستَ خاطئ من التلميذ. كعلى سبيل 
الدثاؿ: صورة متًؿ أك حقيبة، لؽكن استخدامها لتعليم اللغة العربية 
 أك الإلصليزية.
 
 ممهارة الكلاتدريبات  )6
لؽكن التدريب على مهارة الكلاـ من خلاؿ أساليب متعددة منها 
 ٜٕيناسب مرحلة تعليمية لستلفة.
 الدرحلة الأكلى : حوارات مغلقة الإجابة )أ 
مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على مهارة الكلاـ يغلب 
عليها طابع ترديد القوالب مع تغيتَ بعض الكلمات أمثلة تطبيقية 
 ثلا : ( ما اسمك؟ من أين أنت؟....؟)لذلك، في التعارؼ م
 الدرحلة الثانية : حوارات مفتوحة الإجابة )ب 
كىي مرحلة بزتلف عن  الدرحلة الأكلى بزيادة الدطلبات الفكرية 
كاللغوية للحوار. مثلا : حوارات مبسطة (ما أخر مرة ذىبت إلى 
 السوؽ؟ ما ذا اشتًيت؟....؟)
 لدقيد، التعبتَ عن أفكار قصتَة.الدرحلة الثالثة : التعبتَ الدوجو أك ا )ج 
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ىنا يتولى الطالب التعبتَ عن فكرة متكاملة، كلكن بتقدنً بعض 
الدساعدة على مستول الأفكار أك اللغة أك كليهما. مثلا : عرض 
صورة لوصفها، عرض سلسلة من الصور لتكوين القصة، أك كصف 
 تفصيلي لمحتويات صور متفرقة، أك التخليص).
 الدرحلة الرابعة : التعبتَ الحر، التعبتَ عن أفكار عميقة )د 
كىي مرحلة تناسب الدستويات الدتقدمة من تعليم اللغة، يقـو 
فيها الطالب بتقدنً موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراتو 
 الشخصية في التنظيم اللغوم كالفكرم.
مثلا : تناكؿ مشكلة بالتحليل ( مثل : كيف ينهض العا  
 لامي؟)الإس
الدقارنة بتُ شيئتُ كالوصوؿ إلى أفضلية أحدلعا على الأخر : 
(أيهما أكثر فائدة في بناء الحضارة الصناعية أك الزراعية؟) مناظرة بتُ 
 لرموعتتُ. إلقاء خطبة أك دركس أك كلمة./طالبتُ
 
 مهارة القراءة )ج 
 القراءةمهارة  مفهوم )1
وامل التي تهدؼ في دخل في الكثتَ من العت ةعقلي ةنشاط ىيالقراءة 
 أساسها إلى ربط لغة التحدث بلغة الكتابة . 
أما رأل نايف لزمود معركؼ ىو يقوؿ: القراءة ىي عملية عضوية 
نفسية عقلية، يتم فيها ترجمة الرموز الدكتوبة ( الأحرؼ كالحركات كالضوابت) 
ل إلى مكاف مقركءة صامتة مفهومة، يتضح أثر إدراكها عند القارئ في التفاع



































مع ما يقرأ ك توظيفو كسلوكو الذم يصدر عنو القارئ في أثناء القراءة أك بعد 
 ٖٓالانتهاء منها.
 كقد تطور ىذا الدفهـو عبر الأجياؿ على النحو التالي :
كاف مفهـو القراءة أكؿ الأمر يتمثل في بسكتُ الدتعلم من الدقدرة على  -
بهذا الدعتٌ عملية التعرؼ على الحركؼ كالكلمات كنطقها كتكوف القراءة 
 إدراكية بصرية صوتية.
صبح مفهـو القراءة ىو التعرؼ على الرموز أتغتَ نتيجة البحوث التًبوية ف -
فكار فأصبحت الأعاني ك الدالرموز إلى ما تدؿ عليو من  كنطقها كترجمة ىذه
إلى نقد الدقركء كالتأثر  وجاتنثم أخذ  القراءة عملية فكرية ترمي إلى الفهم.
بذو إلى استخلاص الأفكار كالانتفاع بها في الدواقف الحيوية. كعلى بو، ثم أ
ثم تطور ىذا  ىذا الأساس يصبح للقراءة أثرىا على الأفكار كالسلوؾ،
 الدفهـو مع ظهور كقت الفراغ فأصبح لػمل الاستمتاع للإنساف بدا يقرأ .
أصبح مفهـو القراءة الحديث نطق الرموز  ،كعلى ىذا الأساس
برليل ما ىو مكتوب، كنقده كالتفاعل معو، كالإفادة منو في حل كفهمها، ك 
 الدشكلات كالانتفاع بو في الدواقف، كالدتعة النفسية بالدقركء .
بهذه تعريفات القراءة الدذكورة يستطيع أف يلاخص الباحث أف القراءة 
ىي عملية تشتمل على نشاط نفسية أك عقلية تعتٍ تذكتَ رموز اللغة 
العلامات ما ك تفهيمها. لذلك لا بد على القارئ أف يعرؼ الدطبوعة بسا
 . لأف لكل لغة علامات على إتقاف أىل اللغة الدقصودة.اللغوية في ما يقرأ
 
                                                             
 ٘ٛ) ، ٜٜٔٔ.( بتَكيت:خصائص العربية ك الطرائق تدريسهانايف لزمود معركؼ.ٖٓ



































 القراءةمهارة أهداف تعليم  )2
 ٖٔحدد رشدم أحمد طعيمة أىداؼ تعليم القراءة على النحو التالي:
 مريح.من اليمتُ إلى اليسار بشكل سهل ك قراءة النص  -
 يستَ.الرموز الصوتية الدكتوبة بسهوؿ ك ربط   -
 معرفة كلمات جديدة كاحدة (متًادفات)  -
 معرفة الدعاني الجديدة لكلمة كاحدة (الدشتًؾ اللفظي)  -
 برليل النص الدقركء إلى أجزاء كمعرفة ما بينها من علاقات -
متابعة ما يشتمل عليو النص من الأفكار كالاحتفاظ بها في الذىن فتًة   -
 ءة.القرا
 استنتاج الدعتٌ العاـ من النص الدقركء -
 التمييز بتُ الأفكار الرئيسة كالأفكار الثانوية في النص الدقركء -
 إدراؾ تغيتَات في الدعتٌ في ضوء تغيتَات فى التًاكب. -
 تعريف معانى الدفردات الجديدة من السياؽ -
 استخداـ القوامس ك الدعاجم ك دكائر الدعارؼ العربية -
 راء فى النص الدقركءلآلحقائق كاالتمييز بتُ ا -
 تلخيص الأفكار التي يشتمل عليها النص تلخيصا كافيا. -
 القراءةمهارة مواد تعليم  )3
ينبغي عند اختيار مواد القراءة بالعربية في برنامج تعليم العربية للناطقتُ 
 ٕٖبلغات أخرل مراعات الشركط الآتية :
                                                             
)،  ٜ٘ٛٔ( مكة مكرمة: مطابع جامعة أـ القرل، دليل عمل في إعداد الدواد التعليميةرشدم أحمد طعيمة، ٖٔ
 .ٕٚٔ-ٔٚٔ
  .ٗٙ٘، ٕج  للناطقتُ بلغة أخرل العربيةالدرجع في تعليم اللغة رشدم أحمد طعيمة،  ٕٖ



































لى كلمات من لذجة أف تكوف باللغة العربية الفصحى، أل لا برتوم ع )أ 
 خاصة أك عامية عربية معينة.
أف تلائم اىتمامات الدارستُ كميولذم كأعماره، فلا نقدـ للكبار نصا  )ب 
 لؽكن أف يتقدـ للأطفاؿ فيشعركف بالدهانة كاستصغار تفكتَىم.
أف لػتوم النص على مفردات مرتبطة باىتمامات الطلاب كأعمالذم التي  )ج 
 أجلها. يريدكف تعلم اللغة العربية من
يفضل أف يتحقق الدعلم من مقركئية النص قبل تقريره على الدارستُ  )د 
 كيقصد بذلك التحقق من مستول سهولتو كملاءمتو للدارستُ.
 
 القراءة مهارة تعليم طرق )4
على أف الدلاحظػة علػى طرائػق التػدريس رغػم ىػذا التنػوع أنهػا تكػاد ترجػع 
 الى طريقتتُ رئيستتُ لعا :
 الجزئية ) الطريقة التًكيبية ( )أ 
تبػػدأ ىػػذه الطريقػػة بالأجػػزاء الدكونػػة للكلمػػة (الحػػركؼ أك الأصػػوات) 
 –جمػاؿ  -كتنتهي من خلاؿ ىذه الأجزاء الى الكػل الدكػوف لذػا (كلمػات 
 فقرات) كتنطوم ىذه الطريقة على طريقتتُ فرعيتتُ لعا:
 طريقة الحركؼ -ٔ
بقة كتػػػرددت االأجيػػػاؿ السػػػكىػػػي الطريقػػػة الػػػتي تعلػػػم بهػػػا معظػػػم 
اؤىا في كػػل بيػػت كمػػن ثم ينحػػاز اليهػػا الأمػػور لطػػوؿ الفهػػم لذػػا أصػػد
كتعلمهػػم بهػػا كيسػػتهجن الكثػػتَ مػػنهم كػػل المحػػاكلات الراميػػة الى تعلػػيم 
 أبنائهم بطرؽ جديدة أكمبتكرة.



































كلؽكػػػن أف يكػػػوف تعلػػػم القػػػراءة في ىػػػذه الطريقػػػة بالبػػػدء بأسمػػػاء 
ح  -ج –ث  –ت  –ب  -الحػركؼ الذجائيػة بتًتيبهػا الألفبػائي ( أ
ز إلخ)  -ك -ىػػػ -د -ج -ب -إلخ)، اكترتيبهػػا الأبجػػدم ( أ –خ -
ثم تعلػػػػيم ىػػػػذه الحػػػػركؼ مفتوحػػػػة ثم مكسػػػػورة ثم مضػػػػمومة ثم الشػػػػدة 
كالسػػػكوف كالتنػػػػوين، ثم تضػػػم الحػػػػركؼ الدنفصػػػػلة لتكػػػوف كلمػػػػة (مػػػػن 
حرفتُ ) ثم ( من ثلاثػة حػركؼ ) مػع تفضػيل البػدء بكلمػات مكوتػة 
أكمػػػا بعػػػدىا ثم الحػػػركؼ الػػػتي توصػػػل مػػػن حػػػركؼ لاتتصػػػل بدػػػا قبلهػػػا 
 بغتَىا كىكذا.
 طريقة الكلمة -ٕ
كالبدء في ىذه الطريقة يكوف بالحرؼ مع صوتو  كالإىتماـ باسم 
الحػرؼ الػذم ربدػا يعػػوؽ الدػتعلم عنػد تركيػب الكلمػػة كالنطػق بهػا كبعػػد 
معرفة صػوت الحػرؼ منفػردا لغمػع الصػوت الى صػوت أخػر في مقطػع 
نصػػػل مػػػن لرمػػػوع ىػػػذه الأصػػػوات إلى كاحػػػد ثم ثلاثػػػة أصػػػوات حػػػتى 
 الكلمة ثم الجملة كىكذا.
 الطريقة التحليلية (الكلية) -ٖ
تسػػتَ ىػػذه الطريقػػة في ابذػػاه معػػاكس للطريقػػة التًكيبيػػة (الجزئيػػة) 
حيػػث تبػػدأ بالكػػل كتنتهػػي الى الجػػزاء الػػتي يتكػػوف منهػػا. كىػػي تتطلػػق 
لأشػياء من مسلمة مفادىا كمؤادىا أف العقػل البشػرم لؽيػل الى إدراؾ ا
في كحدة كتكامل كأف الكل سأبق لجزيئاتو كأنو أكبر من لرػرد لرمػوع 
الأجػػػزاء كأف الأجػػػزاء إلظػػػا تتضػػػح كتتحػػػدد قيمتهػػػا كمعناىػػػا باتصػػػالذا 
 بالكل الذم تتنمى إليو.
 



































 كبرت ىذه الطريقة الكلية تنطوم عدة طرائق ىي :
 طريقة الكلمة .أ 
كلمػة (الكػل) تتجو ىذه الكلمة الى تعلػيم القػراءة مبتػدأة بال
كمػػػن خػػػلاؿ تعلػػػم ىػػػذه الكلمػػػة يػػػتم تعلػػػم الحػػػركؼ كالأصػػػوات 
الدندرجػػػة برتهػػػا عػػػن طريػػػق جديػػػد ىػػػذه الكلمػػػة. ككثػػػتَا ماتقػػػدـ 
الكلمة في ىذه الطريقة مصػحوبة بصػورة فوقهػا تعػبر عنهػا كتػدؿ 
عليهػػػػػا كيطالػػػػػب الدػػػػػتعلم بتًاددىػػػػػا كتكرارىػػػػػا كىنػػػػػا يػػػػػتم اختيػػػػػار 
حقػػػق التكػػػرار الدتعمػػػد لػػػبعض الكلمػػػات بعنايػػػة بالغػػػة. بحيػػػث يت
الحركؼ، في بدايػة الكلمػة كفي كسػطها كفي نهايتهػا، كمػع الوقػت 
يتم الإقتصػار علػى نطػق الكلمػة كحػدىا بعػد تعػرؼ الدػتعلم اليهػا 
دكف الإستعانة بالصورة، حيث يقـو الدتعلم بحجبها بعد فػتًة مػن 
 القراءة .
الطفػل  إف الإنتصػار لذػذه الطريقػة يتأكػد أكثػر إذا علمنػا أف
يسػػتطيع أف يػػتعلم القػػرأة دكف أف تكػػوف لديػػو القػػدرة علػػى بسييػػز 
الحػػركؼ بأسمائها..كمػػا أف الدراسػػات العلميػػة بينػػت أننػػا لانقػػرأ 
بالحركؼ أك لأصوات منفردة ثم نضم بعضها الى بعض كإلظا تقرأ 
 كاحدات كلية أم كلمات كاملة.
كقػػد ظهػػػرت عػػػن صػػػحة ذلػػػك مػػػن بذػػػارب العػػػرض السػػػريع 
تَ الدرتبطػػة كالكلمػػات ذات الدعػػتٌ علػػى نفػػس القػػارئ للحػػرؼ غػػ



































كلفػػتًة زمنيػػة كاحػػدة إذ لػػو حػػئ أف القػػارئ يقػػرأ في الحالػػة التاليػػة 
 .ٖٖأكثر لشا يقرأ في الحالة الأكلى
 طريقة الجملة .ب 
في ىػػػذه الطريقػػػة يبػػػػدأ الدػػػتعلم القػػػراءة بنطػػػػق الجمػػػل كثيقػػػػة 
مػػل يػػتم الصػػلة بحياتػػو كالػػتي تػػتًدد علػػى لسػػانو ، كمػػن خػػلاؿ الج
التعػػرؼ الى الكلمػػػات ، ثم الحػػػرؼ بأسمائهػػػا أك اصػػػواتها أم أننػػػا 
 ىنا نستَ في ابذاه معاكس بساما لدايتم في الطريقة التًكيبية.
كلؽكػػػن اف تكػػػوف بدايػػػة في ىػػػذه الطريقػػػة بتسػػػاؤؿ يطرحػػػو 
الدعلم على الدتعلمتُ ثم ينتزع إجأبتهم بدا تػتمحض عنػو مػن جمػل 
ى السػػبورة كيرددىػػا امػػاـ الدتعلمػػتُ ثم يقػػـو بكتابػػة كػػل جملػػة علػػ
عدة مرات حػتى يتسػتٌ لذػم معرفػة كػل كلمػة ثم كػل حػرؼ باسمػو 
 .أك صوتو
 طريقة التوليفية ( الدزدكجة ) .ج 
نظػػػرا لأف الطػػػريقتتُ السػػػبيقتتُ تنطػػػوياف علػػػى العديػػػد مػػػن 
العيػػوب، علػػى الػػرغم لشػػا تتميػػزاف بػػو مػػن مػػزايا متعػػددة لػػذا كػػاف 
ليفيػة الػتي بذمػع لزاسػن الطػريقتتُ كتنحػى الإبذػاه الى الطريقػة التو 
 كجػػو القصػػور الدوجػػودة بهمػػا خاصػػة ك أف إحػػدل الطػػريقتتُ لاأ
جمع مهارات القراءة الدطلوب من الدتعلم أف يسيطر  تكفي لتنمية
 عليها.
                                                             
 ٛٙ, ٜٜٔٙ(الصغار كالكبار )(د.ف ) تعليم اللغة العربية للمبتدئتُعتحي يونس،  ٖٖ



































الدعلم مسػتعينا بطريقػة "انظػر كقػل"  أفي ىذه الطريقة قد يبد
مػػا تعنيػػو ثم حيػػث يقػػـو بارض إحػػدل الصػػور مناقشػػا التلامػػذ في
يسػػجل مػػا تعػػبر عنػػو الصػػورة علػػى السػػبورة بخػػط كاضػػح مطالبػػا 
التلامػػذ تكػػرار الكلمػػة أك الجملػػة الػػتي تعػػبر عنهػػا الصػػورة بطريقػػة 
فردية أك جماعيػة حػتى يتسػتٌ لذػم الػربط بػتُ نطػق الكلمػة كرمزىػا 
ثم تلػػي ذلػػك مرحلػػة برليػػل الجملػػة الى كلمػػات ثم الكلمػػات الى 
التلاميػػذ بأصػػواتها لا بأسمائهػػا علػػى أف مقػػاطع كحػػركؼ ينطقهػػا 
يقػػـو التلاميػػذ بتكػػرار تلػػك العمليػػة ك مػػن الحػػركؼ الػػتي حللهػػا 
فجمػػػػػل فقصػػػػػص  جديػػػػػدةالتلاميػػػػػذ يقومػػػػػوف بتكػػػػػوين كلمػػػػػات 
 .ٖٗكىكذا
 
 وسائل تعليم مهارة القراءة )5
ىناؾ العديد من الدعينات التي تساعد الدعلم في تدريس مهارة القراءة كما 
 : ٖ٘يلي
 الومضية البطاقة .أ 
 بطاقة القراءة .ب 
 بطاقة الأسئلة كالأجوبة .ج 
 بطاقة التكملة .د 
 لستبرات القراءة .ق 
                                                             
 .ٜٚ، طرؽ تدريس اللغة العربية، عبد الدعم سيد عبد العاؿ ٖٗ
كتب التًبية (الرياض : مطبعة م ، كقائع نداكات تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها كامل الناقة كأخركفمحمدٖ٘
 .ٖٕٓ)، ٜ٘ٛٔالعربي لدكؿ الخليج، 



































 صحيفة الصف .ك 
 معجم الصف .ز 
 
 مهارة القراءة تدريبات )6
 : ٖٙكأما أنواع التدريبات باعتبار أىداؼ القراءة فكما يلي
 التدريبات لإثراء الدفردات، منها : .أ 
 التدريب على طلب الدرادؼ )ٔ(
 التدريب على طلب الأضداد )ٕ(
 التدريب على إتياف صيغة الدفرد كالجمع من الكلمات )ٖ(
 التدريب على إتياف صيغة الدضارع من الداضي كعكسو )ٗ(
 التدريبات لدعرفة مضموف النص .ب 
 moolBىناؾ مستويات في معرفة مضموف النص، كقسم بلـو 
ىذه الدستويات إلى ستة مستويات منها مستول الدعرفة كالتذكر كالفهم 
كالتًكيب كالتقونً. كيباف ىذه الدستويات تفصيلا كما كالتطبيق كالتحليل 
 يلي :
 التدريب على الدعرفة كالتذكتَ )ٔ(
تكوف التدريبات في ىذا الدستول على صورة الاستفهاـ التي 
 تبدأ بأدكات "من، ما، أين، كمتى".
 
 
                                                             
 .ٖٙٔ-ٖٔٔالدهارات اللغوية كألعيتها كطرائق تدريسها، ،علياف أحمد فؤادٖٙ



































 التدريب على الفهم )ٕ(
تكوف التدريبات في ىذا الدستول على صورة الاستفهاـ التي 
 ت "لداذا، ما الذم، أشرح، بتُ كقارف".تبدأ بأدكا
 التدريب على التطبيق )ٖ(
تكوف التدريبات في ىذا الدستول على صورة الاستفهاـ التي 
 تبدأ بأدكات "كيف، أيهما، ىات مثالا، طبق كاختً".
 التدريب على التحليل )ٗ(
تكوف التدريب في ىذا الدستول على صورة البحث عن 
 إلى تعارؼ بالكلمات الوظيفية.الأفكار الرئيسية، لػتاج الطلبة 
 التدريب على التًكيب )٘(
كمن أكجو ىذا التدريب يطلب الدعلم الطلبة رسم الأشكاؿ أك 
 الرسـو كيوضح تنظيم لزتول النص كتلخيصو.
 التدريب على التقونً )ٙ(
كتكوف التدريب في ىذا التدريب في ىذا الدستول بصيغة 
أنت توافق بهذا أسئلة "ما رأيك؟"، ناقص الدوضوع بزملائك، ىل 
الأمر، لداذا؟ كما إلى ذلك من الأسئلة التي بذذب الطلبة الدناقشة 
 عنها.
 
 مهارة الكتابة )د 
 مفهوم مهارة الكتابة )1
ب ) تعتٍ الجمع كالشيد -ت-فالكتابة في اللغة من مادة ( ؾ
فتَل علياف أف الكتابة ىي أداء منظم كلزكم ، كالتنظيم. كأما الاصطلاح



































ن أفكاره كمشارعو المحبوسة من نفسو، كتكوف دليلا يعبر بو الإنساف ع
كقاؿ فؤاد أفاندم : أف مهارة  ٖٚكجهة نظره كسببا في حكم الناس عليو.
الكتابة ىي تدريب العاملتُ على الكتابة الإدارية الدوضعية الدقيقية كبذنب 
الأخطاء الذجائية كالإملائية. كىذا يطلب تطوير التفكتَ كزيادة حصيلة 
 اللغوية كترقية الأسلوب في الكتابة.معلومات 
كمن التعريف السابق يظهر أف الكتابة ىي نتيجة كحصيلة فعل إنساني 
بخلاؼ الاستماع كالقراءة، كحيث إنها نافذة من النوافذ الدعرفة كأداة من 
أدكات تثقيف العقل. كيؤكد ىذا الدعتٌ يونس كأخركف كما نقلو أكريل حيث 
اءة إحدل نوافذ الدعرفة كأداة من أىم أدكات التثقيف قالوا : " إذا كانت القر 
التي يقف بها الإنساف على نتائج الفكرم البشرم، فإف الكتابة تعتبر في 
الواقع مفخرة العقل الإنساني، بل إنها أعظم ما أنتجو العقل. كقد ذكر 
علماء الأنتًكبولجي : أف الإنساف حتُ اختًع الكتابة بدأ ارلؼو الحقيقي ". 
الكتابة أيضا تعتبر كسيلة من كسائل الاتصاؿ بتُ الفرد ك غتَه، لشن ف






                                                             
 .ٙ٘ٔ ،طرائق تدريسهاماىيتها ك . الدهارات اللغوية د فؤاد عليافأحمٖٚ
)  ٕٓٔٓلكي فريس، (مالانج : أين ما تعليم اللغة العربية كتطبيقو على مهارة الكتابة ،أكرير بحر الدينٖٛ
 .ٗٙص:



































 الكتابةمهارة أهداف  )2
 : ٜٖأما أىداؼ مهارة الكتابة فسيأتي بيانها كما يلي
نقل الكلمات التى يشاىدىا على السبورة اك فى كراسات الخط نقلا  )أ 
 صحيحا
كتابة الحركؼ الذجائية فى أشكالذا الدختلفة كمواضع تعرؼ طريقة   )ب 
 الاخر)-الوسط-كؿ(الأ كجودىا فى الكلمة
 تعود الكتابة من اليمتُ الى اليسار بسهولة  )ج 
كتابة الكلمات العربية بحركؼ منفصلة كحركؼ متصلة مع بسييز  )د 
 اشكاؿ الحرؼ
 كضوح الخط,كرسم الحركؼ رسما لالغعل للبس لزلا )ق 
الكلمات ذات الحركؼ التى تنطق كلاتكتب مئل الدقة فتٍ كتابة  )ك 
 (ىذا) كتلك التى تكتب كلاتنطق مئل (قالوا)
 مراعاة القواعد الإملائية الاساسية فى الكتابة )ز 
مراعاة التناسق كالنظاـ فيما يكتبو بالشكل الذل يضفي عليو مسحة  )ح 
 من الجماؿ
 اتقاف الأنواع الدختلفة من الخط العربي (رقعو, نسخ) )ط 
صائص الكتابة العربية عند الكتابة (الدد,التنوين,التاء الدربوطة مراعاة خ )م 
 كالدفتوحة...الخ)
 مراعاة علامات التًقيم عند الكتابة )ؾ 
 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا كمستوفيا  )ؿ 
                                                             
 . ٗٔٔ-ٖٔٔ، )ٕٛٓٓالدار العالدية،(تعليم اللغة العربية  للناطقتُ بغتَه،، عمر الصديق عبد اللهٜٖ



































 استيفاء العناصر الأساسية عند كتابة خطاب )ـ 
 ية ترجمة افكاره فى فقرات مستعملا الدفردات كالتًاكيب الأساس )ف 
 سرعة الكتابة سلامتها معبرا عن نفسو بيسر. )س 
 صياغو برقية يرسلها فى مناسبة اجتماعية معنية. )ع 
كصف منظر من مناظر الطبيعة اك مشهد معتُ كصفا دقيقا كصحيحا  )ؼ 
 لغويا ككتابة ىذا الوصف بخط يقرأ
 كتابة تقرير مبسط حوؿ مشكلة أكقدية ما )ص 
 كتابة طلب يتقدـ بو لشغل كظيفة معينة  )ؽ 
 البيانات الدطلوبة فى بعض الاستمارات الحكومية. ملء )ر 
 كتابة طلب استقالة أك شكوم أك الاعتذار عن القياـ بعمل معتُ. )ش 
الحساسية للمواقف التي تقتضي كتابة رسالة مراعيا فى ذالك الألظاط  )ت 
 الثقافية العربية.
مراعاة التناسب بتُ الحركؼ طولا كاتساعا,كتناسق الكلمات فى  )ث 
 ).ٕٚٔ-ٕٚٔ:ص ٜ٘ٛٔادىا.(رشدم أكضاعها كأبع
 
 المهارة الكتابةتعليم مواد  )3
،إذف فهي  إعداد الدواد التعليمية ىي في الأساس عملية علمية تربوية
عملية تقـو على لرموعة من الأسس كالدبادئ الدستمدة من المجالات التي 
 ٓٗينبغي أف تعافً في الدواد التعليمية.
 
                                                             
 .ٕٛ)، ٖٜٛٔ،(مكة الدكرمة جامعة أـ القرم ،الكتاب الأساسى محمد كامل الناقة ك رشدل أحمد طعيمة،  ٓٗ



































 مهارة الكتابةطريقة تعليم  )4
ادة عند البدء في تعليم الكتابة أف يكوف الدارس قد كصل إني يفضل ع
درجة ما من دراسة للغة بسكنو من سماع أصواتها كنقطها جهريا عند رؤيتها 
كأف تكوف لديو حصيلة من الدفردات، كقدرة على فهم بعض التًاكيب 
كالجمل. كما يفضل أيضا أف لؼطط برنامج تعليم الكتابة بزطط برنامج 
كتابة بزطيطا تتابعيا، يبدأ بالدهارات الحركية كينتهي بالدهارات تعليم ال
الفكرية، كيتدرج بالدارس كيأخذ بيده في يسر لضو إتقاف ىذه الدهارة كفيما 




لغي بدهد سابقة كفي كل لراؿ سيقدـ الباحث الدهارة بشكل تدر 
للاحقة كتتدرج من السهولة إلى الصعوبة. إلا أنو يود ىنا أف نلفت النظر 
إلى ضركرة أف نتناكؿ الخط من خلاؿ الإملاء إذ أنو الإملائي الدنقوؿ مثلا 
الدنظور ففي أم نوع من أنواع  الكتاب كجد أف الخط جزء مهم لالؽكن 




                                                             
 .ٜٖٕ، تعليم اللغة العربيةمحمد كامل الناقة،  ٔٗ
 .ٕٓٗنفس الدرجع،  ٕٗ



































 الكتابة مهارة وسائل تعليم )5
كالعارض العلوم كالسبورة لعا الوسيلتاف الأساسيتاف في مهارة الكتابة. 
كلغب على الدعلم بعد أف يقدـ الحركؼ كتابة أف يدرب الطلاب على 
عملية الخط برت إرشاده، ثم يوزع عليهم كراسات الخط لمحاكاة ما فيها من 
 ٖٗلظاذج كتابية.
 لكتابةا مهارة تدريبات )6
كمن الأسئلة التي لؽكن طرحها عند برليل كتاب أك تقولؽو ما يلي : 
متى يبدأ التدريب على الكتابة؟ كبداذا يبدأ التدريب على الكتابة؟ ىل برسم 
خطوط كلزاكاة أشكاؿ ىندسية تتماثل مع بعض الحركؼ العربية؟ أـ 
تاب بدحاكاة حركؼ ككلمات؟ كما أنواع التدريبات التي تشيع في الك
لتدريس مهارة الكتابة؟ ىل ىي من نوع المحاكاة أم تقدنً لظوذج يتبعو 
الدارس؟ أـ ىي من نوع الكتابة الدقيدة أم يأتي في شكل جمل بسيطة 
يكتبها الدارس اما اجابة على أسئلة أك تكوينا لجمل من مفردات معينة؟ أـ 
زكدة بعناصر أنها من نوع الكتابة الحرة أم تأتي في شكل موضوعات تعبتَ م
 ٗٗمساعدة أك غتَ مزكدة بها؟
 
 بيربيك وارو سيدوارجو المتوسطةنهضة العلماء مدرسة لمحة عن المبحث الثالث:  -ج 
 بيربيك وارو سيدوارجو المتوسطةمدرسة نهضة العلماء عن لمحة  -1
 السنة في بتَبيك كارك سيدكارجو الدتوسطةمدرسة نهضة العلماء أسست 
بتَبيك كارك  ٖٚٔ-ٓٚٔ جتُ كاامسو رقم شارع بريغكىي تقع في  ٜٜ٘ٔ
                                                             
 .ٖٕٔ، كقائع نداكات تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها،لزمود كامل الناقة كأخركفٖٗ
 .ٖٕ٘ ،دليل عمل في إعداد الدواد التعليميةرشدم أحمد طعيمة، ٗٗ



































كالنصف . كدرس التلاميذ في تلك الددرسة منذ الساعة السادسة سيدكارجو
 نصف نهارا ثم بعد ذلك ىم يرجعوف إلى بيوتهم.صباحا حتى ثانية عشرة كال
، ببطء مفهـو التًبية التي نقدمها بدأ أف يكوف موضع تقدير، بدركر الوقت
عدد من الطلاب الذين يدرسوف في تلك  ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓ ىو الآف في العاـ
 .تلميذا تقريبنا ٓ٘ٔ الددرسة أكثر من
فصوؿ.  سبعةىو   ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓكأما مبلوغ الصف للعاـ الدراسي 
 فيتكوناكلعا  الصف بك  لعا الصف أيتكوف من فصولتُ،  ىنا الصف السابعك 
 .من خمستُ طالبا تقريبا
 بتَبيك كارك سيدكارجو الدتوسطةلماء نهضة العأما رؤية كالبعثة لددرسة ك 
 ما يلي:فيفسيأتي بيانو 
 الرأية ) أ
 ةم الأخلاؽ العاليك ذكالعاملتُ  الشباب الدسلمتُ العالدتُبرقيق 
 . بدبصر أىل السنة كالجماعة
 ,lamareb ,umlireb gnay milsum  isareneg ayndujuwreT(
 ) ha;amaj law hannus ulha nasawaw nagned iggnit laromreb
 البعثة  ) ب
خلاؽ الكرلؽة في  بالأ ة تفكتَة كمسؤكلية الشباب الدسلمتُتنمية بررر  )ٔ
 كل كلامهم كعمليتهم.
 bawajgnuggnat asar nad rikifreb nasabebek nakhubmunem( 
 paites malad ,hamirak lukalhka nagned milsum isareneg
 ) aynnakadnit nad napacu



































ـو الإسلامي كافّةن أك تفقو في الدين بدبصر تزكيد الطلاب بفهم العل )ٕ
 أىل السنة كالجماعة.
 gnay malsi namahamep gnatnet dirum ilakebmem( 
-na ha’amaj law hannus sulha nasawawreb haffak
 )hayildhan
في كل الأنشطة  غتَ أكادلؽي جيل الطلاب بدنجز إما أكادلؽيا أـتس )ٖ
 ءتهم.الطياز ككفا بدناسبةالتعليمية 
 simedaka non nad simedaka isatserp naklamitpognem(
 nagned iauses narajalebmep nataigek paites malad
 )dirum isnetepmok nad nagnurednecek
 للطلاببذاكد الوفاؽ بتُ العلـو ك التكنولوجي بالعلـو الدينية  )ٗ
 nad nauhategnep umli aratna naisaresek nakdujuweM(
 )kidid atresep adapek naamagaek umli nagned igolonket
 الدتوسطةنهضة العلماء بددرسة  الصف السابع الدعلمتُ كطلاب أسماءأما ك 
 ما يلي:فسيأتي بيانو في بتَبيك كارك سيدكارجو
 الدعلمتُ أسماء ) أ
 المهنة أسماء الرقم
 مدير الددرسة محمد فوزاف ٔ
ديث، ك رئيس مدرس علم القرأف كالح نور سعادة ٕ
 منهج الدراسة
 رئيس الطلابي محمد نور خليلي ٖ
 مدرس علم اللغة العربية كعلم البلاغة مصباح الدنتَ ٗ
 مدرس علم الإجتماعي عارؼ رحمن ـ ٘



































 مدرس الإرشاد كعلم اللغة الجاكية سيتي عائشة ٙ
 مدرس علم اللغة الإندكنيسية الحاجة ريندكاتي ٚ
 م اللغة الإلصليزيةمدرس عل ليلي معضّمة ٛ
 مدرس علم الفن حلمي قاسم مباح ٜ
 مدرس علم الفقو كعلم التاريخ لولوء عفيفة ٓٔ
 مدرس علم العقيدة كالأخلاؽ ماس عبد الشكور  ٔٔ
 مدرس علم الطبيعة ليلة الفطرية ٕٔ
 موظف الدكتبة حسن ِبصرم ٖٔ
 مدرس علم النحو كالصرؼ ماس عبد الدستعتُ  ٗٔ
 مدرس علم أىل السنة كالجماعة غتٍعبد الد ٘ٔ
 مدرس علم الطبيعة فوترم لييانا ٙٔ
 رئيس الدالية آلوؾ جاىياني ٚٔ
 رئيس رخصة القيادة محمد عتُ النجيب ٛٔ
 رئيس الدينية الحاجة آمينة طاىر ٜٔ
 رئيس الإدارة نور لصاة ؼ ٕٓ
 مدرس علم ُأْسَرتِيَّة الحاج ماس حستُ  ٕٔ
 مدرس الرياضية محمد يسراني ٕٕ
 مدرس علم الرياضيات محمد نوفيل خليلي ٖٕ
 موظف التأمتُ محمد رضواف ٕٗ
 موظف البستاف سوكتَماف ٕ٘
 عاملة التنظيف ركفاأة ٕٙ



































 سائق نسركؿ ٕٚ
 موظف الدعمل سيسوانطا ٕٛ
 رئيس التعاكنية دكم عائشة ٜٕ
 
 الصف السابع طلاب أسماء ) ب
 "Aالصف السابع في الفصل "الطلاب  -
 الجنس أسماء الرقم
 ر أحمد إرزم ٔ
 ف أديتيا فرمانشو ٕ
 ر كبتَ خافأحمد   ٖ
 ف النساء توريسا ق ٗ
 ف كوملا سارمديندا   ٘
 ف إيفا ترم ركستياني ٙ
 ر فهمي إحساني ٚ
 ر أكبر معارؼ فيصاؿ ٛ
 ف فريدل ٜ
 ف فتَدل ختَ النصيحة ٓٔ
 ر إنزاىرم أرداف مولانا ٔٔ
 ف جيتًا جاىيانيلونا مايا  ٕٔ
 ر داني أفانزلمحمد  ٖٔ
 ر محمد نور فائزين ٗٔ



































 ر محمد رمضاف ـ.أ ٘ٔ
 ر بالتقى عليكمحمد  ٙٔ
 ر محمد رفقي زىتَ ٚٔ
 ف نادييا إسلامية ٛٔ
 ر نانانج نوفيانطا ٜٔ
 ف نوفي رمادينا س ٕٓ
 ر نوفياف عبد الرفيق ٕٔ
 ف رّنٌ راحباني ٕٕ
 ف ريطنو أكلياء ٖٕ
 ر كاحيورزقي  ٕٗ
 ف ج سونتانتًم نادييا ٕ٘
 ر الذدايةشهر  ٕٙ
 ر زين العابدين ٕٚ
 ر دافي أسكى ٕٛ
 ر أحمد ىادم ؼ ٜٕ
 ف صفية الجنة ٖٓ
 ملاحظة :
 = رجل ر
 = نساء ف
 
 



































 "Bالطلاب الصف السابع في الفصل " -
 الجنس أسماء الرقم
 ر رفقيأحمد رزل  ٔ
 ر أحمد برىاف ف.ـ ٕ
 ر زلأناس حق ت ٖ
 ف جندم سفياف دكم ٗ
 ف ستيفاني جوليا دكم ٘
 ر آفانتيو فجر أرفقي ٙ
 ر فاندم مارغونو ٚ
 ر حتساؿ معركؼ ٛ
 ر إرغي أدم ٜ
 ف لطيفة الزىرل  ٓٔ
 ر محمد ألفاف حقيقي ٔٔ
 ر محمد بدر الدجا ٕٔ
 ر ماس عطاء الله الفارسي ٖٔ
 ر ماس محمد إلزامى ٗٔ
 ف لسلصمودم  ٘ٔ
 ر  رفقي فييانتينومحمد ٙٔ
 ر ريهاف المحبوبمحمد  ٚٔ
 ر تلألأ الرشاد محمد  ٛٔ
 ف أردييانتيريزل سفتي  ٜٔ
 ف رسيتا كيدييا سارم ٕٓ
 ف سنييا رحمة الصالحة  ٕٔ
 ف حمتَاء نور ـ سيتي ٕٕ



































ٕٖ نيويىاك مرس ف 
ٕٗ نيادحم فاطلس ر 
ٕ٘ تيسانيف  جنجأ ايينت ف 
ٕٙ مكح الله ديبع ر 
ٕٚ اييديك لىدارف ف 
ٕٛ تُمآ قيفوت محمد ر 








































 ونوعه البحث مدخل .أ 
 الكمي الددخل ىو الباحث واستخدم الذي البحث مدخل إن
 وتحليلو )hcaorppa evitatilauq( الكيفي والددخل )hcaorppa evitatitnauq(
 نيل في عملية طريقة ىو الكمي الددخل .التجريبية البيانات معالجة باستخدام
 .الدنشود شيء عن البيان إيجاد في كالة الرقمية البيانات باستخدام الدعرفة
 .1ووصفي تحليل باستخدام الدعرفة نيل في عملية طريقة ىو والكيفي
 فعالية معرفة عن البيانات لنيل الكمي الددخل الباحث ستخدما
 سابعال الصف بلطلا اللغوية الدهارات لتًقية العربية اللغة تعليم مادة استخدام
 .مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو اللغة تعليم قسم في
  : عن البيانات لنيل الكيفي الددخل الباحث ستخدموا
 في سابعال الصف بلطلا اللغوية الدهارات لتًقية العربية اللغة مادة إعداد .1
 .مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو اللغة تعليم قسم
 سابعال الصف بلطلا الأربعة يةغو الل الدهارات لتًقية العربية اللغة استخدام .2
 مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو اللغة تعليم قسم في
 dna hcaeseR( والتطويري البحث ىو البحث ىذا ونوع
معين  منتج لإنتاج تستخدم التي البحث أساليب تطوير أي )tnempoleveD
 لتًقية العربية اللغة مادة عدي أن الباحث وأراد  .2الدنتجيات ىذه فعالية واختبار
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مدرسة نهضة  اللغة تعليم قسم في سابعال الصف بلطلا اللغوية الدهارات 
 .البحث ىذا في العلماء الدتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو
 مجتمع البحث .ب 
 السابع  فطلاب الصسيكون لرتمع البحث ىدفا من ىذا البحث ىو 
 .نهضة العلماء الدتوسطة بيربيك وارو سيدوارجوبمدرسة 
 تصميم البحث .ج 
 والبعدي القبلي بالاختبار واحدة موعةلر تصميم على بتوير تج الباحث رييج
 التابع يرتغالد في  (التعليمية وادالد تصميم) ستقبلالد يرمتغ فعالية عرفةلد وتستخدم
 .(لغوية لتنمية مهارات)
 جمع البينات أدوات .د 
فمن الأدوات الدستخدمة في ىذا البحث ىي : الدلاحظة والدقابلة والوثائق 
والإختبار القبلي. وىذه الأدوات الأربعة استخدمها الباحث في الدرحلة الاولى 
الدستخدمة بعد تجريبة الدواد الدتطورة فهي  (قبل تجريب الدواد الدتطورة). أما الأدوات
الدستخدمة  الإختبار بعدي والإستبانة والدقابلة. وسيذكر الباحث من تلك الأدوات
 ما يلي :في ىذا البحث متًتبة في
 :3سيستخدم الباحث في جمع البينات الأدوات التالية
 الملاحظة .1
الدوضوعات الدلاحظة ىي إحدى الطرق لجمع البينات لدعرفة أحوال 
 الدبحوثة مباشرة كانت أم غير مباشرة.
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الدراد بها منهج لحصول الحقائق والبيانات بمشاىدة وتقييد إلى الظواىر 
. استخدم الباحث الدلاحظة 4الدوجودة في مقاصد البحث نظام خاص
للحصول على البيانات التي تتعلق بأحوال الطلاب لتعيين الدشكلات 
ول على البيانات حين أداء التنفيذ بملاحظة التعليمية الصحيحة. وللحص
جميع خطوات التعليم التي قد خططها الباحث. ويلاحظ الباحث أيضا 
عن أحوال طلاب مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو 
حينما يتعلمون فيها، ىل ىم يتعلمون بفرح وبدون ملل وبالدوافع الدرتفعة 
ظاىر في أداء التنفيذ كلها ويكتبها ويستخدم أم لا. ويلاحظ الباحث الد
 أدوات الدلاحظة وىي كراسات الدلاحظة والدذكرات الديدانية.
مدرسة نهضة العلماء  سيستخدم الباحث ىذه الطريقة لدعرفة حال
 .اوالطلاب فيه اللغة العربية ومدرس الدتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو
 الوثائق .2
الكيفية، لذا خصائص عديدة بنسبة إلى الوثائق ىي مصادر البحث 
الدصادر الأخرى. ىي مصادر البيانات الطبيعية ونيلها سهل نسبياـ ىذه 
الأداة ليس من الأدوات الرادة للفعل كالأدوات الأخرى، حتى لا يدكن أن 
تخفي شيئا. للوثائق أشكال عديدة شخصية أو رسمية. من الوثائق الرسمية 
ئج في تقرير مدرسي ونتائج الإختبار القومي مثل نتائج الدروس والنتا
 .5والرسالة الرسمية وحصول الإخبار
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استخدم الباحث الوثائق لتعريف أحوال الكتاب الدستخدم في 
مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو بالنظر إلى توزيع 
 أنواع الدهارة اللغوية الأربعة وطريقة تأليفو.
 المقابلة .3
قابلة استبيانا شفوا  يقوم من خلالو الباحث يجمع معلومات تعتبر الد
وبيانات شفوية من الدفحوص. والدقابلة أداة ىامة للحصول على 
الدعلومات من خلال مصادرىا البشرية، تدكن الباحث من دراسة وفهم 
الو وتأثره التعبيرات النفسية للمفحوص والاطلاع على مدى فع
كما أنها تدكن الباحث من إقامة علاقات ثقة اىا،  بالدعلومات التي يتلق
ومودة مع الدفحوص فما يساعده على كشف عن الدعلومات الدطلوبة، 
ويستطيع الباحث من خلال الدقابلة أيضا أن يختً مدى صدق الدفحوص 
ومدى دقة إجابتو عن طريق توجيو أسئلة أخرى مرتبطة بالمجالات التي 
 .6شك الباحث بها
البيانات التي تتعلق بأحوال الكتاب الدستخدم لأجل الحصول على 
فيقابل الباحث مع الدعلمين في تلك الددرسة خصوصا بمعلم اللغة العربية. 
ويناقش الباحث مع الدعلم عن الدشكلات توجد في ىذا الكتاب ولزتوا تو 
لتعيين الدوقف ىل يحتاج الباحث تحديدىا أم لا. وفي أداء الدقابلة 
 وعة الأسئلة الشفوية التي وضعها الباحث من قبل.يستخدم الباحث لرم
تان الدعلم الدتعلقو الدقابلة ىي المحاورة والدوجهة بين الباحث والطلاب 
 بموضوع البحث.
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مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة ىنا سيقوم الباحث بالدقابلة مع مدير 
غة ومدرس اللغة العربية لدعرفة كيف يكون تعلم الل بيربيك وارو سيدوارجو
 العربية في ىذه مدرسة وما منهجها في تعليم اللغة العربية.
 الاختبار .4
ىو موفق عملي تطبيقي، يطالع فيو الطلاب لكشف عن الاختبار 
الدعارف والدعلومات والدفاىيم والأفكار والأداءات السلوكية التي يكسبونها 
 خلال تعلمهم لدوضوع من الدوضوعات أو الدهارة من الدهارات اللغوية
 . 7الأربعة في مدة زمنية معينة
لدعرفة كفاءة  من الأدوات التي يستخدمها الباحثالاختبار أحد 
 الطلاب.
في ىذا البحث سيقوم الباحث بالاختبارين هما الاختبار القبلي 
الذدف من الاختبار القبلي لدعرفة قدرة طلاب الفصل و والاختبار البعدي. 
في فهم  طة بيربيك وارو سيدوارجونهضة العلماء الدتوسبمدرسة  السابع 
تعليم نصوص العربية. أما الاختبار البعدي يقام لدعرفة مدى فعالية الدواد 
 التعليمية الدطورة في فهم تعليم نصوص العربية.
 الاستبانات .5
ىي أداة للحصول على الحقائق وتجميع البيانات عن الظروف 
إعداد لرموعة من والأساليب القائمة بالفعل. ويعتمد الاستبان على 
الأسئلة ترسل لعدء كبير نسبيا من أفراد المجتمع (حيث ترسل ىذه الأسئلة 
 .8عادة لينة ممثلة لجميع فئات المجتمع فئات المجتمع الدراد فحص آرائها)
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ويعطي الباحث الاستبانات إلى الطلاب قبل تجربة الدواد الدتطورة، 
 ع الدرتفعة أم لا.ىل ىم يتعلمون بفرح بدون ملل وعندىم الدواف
ستخدمت الاستبانة لدعرفة الآراء، والشعور، والسلوك، والأفكار ا
ة لدعرفة الدى فيئة البحث. ففي ىذا البحث سيستخدم الباحث ىذه الآد
نهضة العلماء الدتوسطة بيربيك وارو بمدرسة  السابع فصإرادة طلاب ال
 .سيدوارجو
 
 التعليمية المواد اعداد خطوات .ه 
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 : السابقة البيانية الصورة صفة ذهىو 
 ملاحظة أو مبدئية دراسة .1
 ذهىو  .البحث خطوات من خطوة أول يى ملاحظة أو مبدئية دراسة
 راتىالظا على باشرةالد لاحظةقوم بالديل درسةالد إلى الباحث بىذي أن رحلةالد
 حصة في ملاحظتو الباحث زكتً يو  .21والتعلم التعليم عملية في شكلاتالد أو
 في حاجات الطلاب ينوتع فيها اللغوية الأخطاء ليلدب ثم العربية اللغة درس
 .والتعلم التعليم عملية
 التخطيط .2
 ناسبةالد الخطة كتبي أن الباحث بدأ والتعلم التعليم حاجات ينتعي وبعد
 الكتاب ول ؤلفي الذي ستوىوالد دفهاىو  التعليمية وادالد على شكل تويتح
 .لكذ إلى وما اللغوية الطلاب حاجات يشبع حيث ووتدريبات وتوا تلزو 
 التعليمية المواد تصميم .3
 شكل في التعليمية مواد تصميم يى الثالثة والخطة تعليمية مواد تصميم
درسة بم السابعلصف ل اللغوية مهارة على باحثال ول دديح التعليمي، الكتاب
 من أما .سةاالدر  نهجالد تتح العلماء الدتوسطة بيربيك وارو سيدوارجونهضة 
 ادةالدوكانت . السهلة اكيبوالتً  فرداتالد الكتاب فيقدم اللغوي المحتوى ناحية
 وفإن الثقافي المحتوى ناحية من وأما .اليومية ينالدارس حياة من تستمد التعليمية
 في و التعليمي مىومستوا ينرساالد عمرب ويناسب وإسلامي وعربي توى عاملز
 .الدادة تدريبات نهاية كل
 الخبراء تحكيم .4
 عرفي حتى التعليمية وادالد لتقييم الخبراء بها يقوم عملية وى الخبراء تحكيم
 على للحصول الاستبانة الباحث ستخدمي .والنقصان منها زاا الد عن الباحث
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 من يطلب حيث ومقيدا مغلقا نوع الاستبانة ويكون التحكيم ونتائج البيانات
 .التعليمية وادالد لتقييم وفي وجودةالد الأجابات من الإجابة اختيار الحاكم
 بالدرجات )trekil( ليكرت مقياس نهج على استخدمها التي والاستبانة
 : يلي فيما الدرجات ومعيار .الأربع
 جدا ضعيف النتيجة يعطي المحكم كان إىا : 1 درجة )7
 ضعيفا النتيجة يعطي المحكم كان إىا : 2 درجة )2
 جيد النتيجة يعطي المحكم كان إىا : 3 درجة )3
 جدا جيد النتيجة يعطي المحكم كان إىا : 4 درجة )4
 
 الباحث ستخدميف بند لكل الخبراء وتصديق تقييم البيانات ولتحليل
 : التالية عادلةالد
  =p
   
            :221×
 البيان :
 = مؤية قيمة لكل بند P
 لرموع النتائج=    












































 جدول درجة النجاح لعملية التقويم
  
 جيد جدا= 4   جيد= 3  مقبول= 2  مردود= 1
 البيان معيار النجاح قيمة المؤية
 -% 28
 %221
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد  جيد جدا 4
التعليمية في التدريس بدون 
 التصحيح والتعديل
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد  جيد 3 %97 -% 65
التعليمية في التدريس بالتصحيح 
 والتعديل البسيط
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد  مقبول 2 %55-% 24
التعليمية في التدريس بالتصحيح 
 والتعديل الّدقيق
يأمر الحاكم أن يصلح الدواد  مردود 1 %93تحت 
 التعليمية أو يبّدلذا
 
 1 وتعديل تصحيح .5
 الخبراء من الإشرافات مع والتصديق التقييم على الباحث حصل أن بعد
 مواد إعداد في والنقصان الأخطاء من وجده ما وتعديل تصحيح إلى فأسرع








































 محددة تجريبة .6
 عدد إلى صممةالد وادالد بةير بج الباحث رييج أن يى المحددة التجريبة
 توزيع مع عدةالد وادالد فعالية من معلومات على للحصول الطلاب من ددةلز
 التقييم نتيجة وتعديلو  الكتاب تصحيح بعد لكذو  .عليهم الاستبانة
 .الخبراء من والتصديق
 2وتعديل  تصحيح .7
 من وجده ما بإتدام الباحث قوميف المحددة التجريبة جرت أن بعد
 .التعليمية وادالد في النقصان
 ميدانية تجريبة .8
 إلى التعليمية وادبالد بىذيف والتعديل بالتصحيح الباحث قام أن بعد
 بالاختبار قام أن بعد لكذو  فعاليتها مدى عرفةلد التجريبة لتجري الفصل
 وبعد .التعليمية وادالد ريبةتج قبل مقدرتهم عن للكشف الطلاب على القبلي
 الاستبانة توزيع مع مقدرتهم عن للكشف البعدي الاختبار يجري التجريبة
 .الاختبار بعد الطلاب على
 نهائي وتعديل تصحيح .9
 بعد التعليمية وادالد من النقصان وجد اذإ الخطوة بهذه الباحث ماق
 لكذ بعد كنويد . والتعديل التصحيح إلى يحتاج فلا وإلا يدانيةالد التجريبة
 .وتعميمها إنتاجها
 
 البيانات تحليل طريقة .و 
 بالنظرية اعتماًدا هوتفّسر  يحللوو  عملو خرآ في ةذأخو الد البيانات الباحث للح
 سهلي لكي  .وفشل أو البحث ذاى نجاح يحقق ثم البحث بهذا تعلقةالد الكتب من
 :الآتي مافي الباب ذاى رتبي الباحث كان التحليل ذاى



































 الاختبار خلال الباحثة عليها يحصل التي البيانات لتحليل)set t( الاختبار .7
 ساوةالد أو التفاوت عن للاكتشاف يستخدم الاختبار ذاىو   ي.والبعد القبلي
 عدلالد أو الحسابي الوسط بين قارنةالد أساس على بين حالتين أو معاملتين
 .11تينالحال من) naem(
 الاحصائية الخطوات خلال من الاختبار بهذا البيانات ليلدب إجراء ويتم
 :21التالية
 : لياالت النحو على وتفاوتها والبعدي القبلي الاختبار نتائج جدول : أولا
 
 نموذج جدول نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي والتفاوت بينهما 1جدول رقم 
 
 جةيالنت العينة
 الاختبار البعدي -الاختبار القبلي




    المجموعة
 
 تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين، ورمزه كما يلي :يا : نثا
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 حساب ، ورمزه كما يلي :"  tتعيين "ثالثا : 
 الدعروفة :
الوسط الحسابي أو الدعدل من التفاوت بين الاختبار البعدي  : dM
  والقبلي
 النتائجلرموع تفاوت  :    




 2  
2)   
 




 جدول ، ويتّم من خلال عملية التالية :    ""t: تعيين  رابعا
   7(   
7
2
  )7    ) 
 البيان :
 7000= مقياس التميز الأدنى =     
 
 التحليل الأخيرخامسا : 
 " عدد كان إذا "جدول t" و "حساب t " بين الدقارنة بقيت
 أن للباحث كنيد تديز، أو فهناك "جدول t " من عدد أكثر "حسابt
 عدد كان وإذا .التعليمية الدواد الباحث من جربو فعالية فيما ىناك إن يقول
 ليس أنو بمعتٌ ىناك تديز، فليس "جدول t "عدد من أصغر "حساب t "
 :الإيجاز سبيل على أو الدذكور، الحل من يجربو فيما فعالية ىناك
 جدول" = عدم تدييز t " حساب" > t" 
 جدول" = تدييز t حساب" < " t" 

































 عرض البينات وتحليلها
نتائج الدبحث الأول تكلم الباحث فيو عن في . تُحثقّسم الباحث ىذا الباب إلى مب
وسيأتي بذربة الدواد التعليمية. الدبحث الثاني تكلم عن و البحث من مراحل تصميم الدواد التعليمية 
 ما يلي:فيبيانو بالتفصيل 
 تصميم المواد التعليمية المطورةالمبحث الأول:  .أ 
 دراسة مبدئية أو الملاحظة .ٔ
بدأ الباحث في ىذا البحث بالدلاحظة الدباشرة على الظواىرات والدشكلات في 
الدتوسطة بتَبيك وارو عملية التعليم والتعلم لدهارات لغوية في مدرسة نهضة العلماء 
سيدوارجو خاص للصف السابع. ونتيجة الدلاحظة ىي وجد الباحث الدشكلات 
 الكثتَة لتعليم اللغة العربية.
التي لاحظها الباحث في تعليم اللغة العربية في مدرسة نهضة  ومن الدشكلات
لا "دروس اللغة العربية" أن ىذا الكتاب العلماء الدتوسطة بتَبيك وارو سيدوارجو ىي 
 كثتَ من الأخطاء اللغويةو  يحتوي كاملا عن أربعة الدهارات وعدم مادة الاستماع والكلام
 وعدم دليل الدعلم ونقصان القواعد وتدريباتها.
للحوار والمحادثة من ناحية وعدم مادة  في ىذا الكتاب عدم مادة الاستماع و
وليس أسئلة استيعابية بعد  وعدم دليل الدعلم اللغوي. وقليل التدريبات والخطأ الكلام
الدتنوعة في ناحية القراءة وأما من ناحية  ةانتهاء النص أو الحوار ونقصان أشكال السؤال


































فيو نقصان في  وجد يو  مهارة الكتابة فهذا الكتاب لا توجد فيو التدريبات إلا قليلا
 وىذا صعب عند الطلاب لأن قدرتهم في اللغة العربية ليست متساوية. .كتابتو
وبناء على ىذا الحال، يحتاج الطلاب الكتاب الدصمم يحتوي على مواد تعليم اللغة 
 العربية التي تساعد الطلاب لدعالجة أربع الدهارات اللغوية وأشكال التدريبات الدتنوعة.
 تخطيط .ٕ
والتعلم. خط  التعليم تفهم الباحث الدشكلاتاعتماد على حاجات الطلاب وبعد 
الباحث لتطوير الدواد التعليمية لدساعدة الطلاب والددرستُ في تعليم العربية لتنمية 
 ،الدهارات اللغوية. أن ىذه الدواد تتكون من سبع الدروس وىي التعريف بالنفس
والألوان والأشكال، والعنوان، وبيتي،  والأدوات الددرسية،والدرافق  ،ن في الددرسةو لمالعوا
ومن يوميات الأسرة. لكل الدرس يتكون من أربع الدهارات اللغوية. ولكل الدرس 
تتكون من الدفردات الجديدة والنص والحوار والأسئلة الاستيعابية والتدريبات على أربع 
 الدهارات اللغوية والقواعد النحوية.
 الجدول الآتي:وتتكون خطة الدادة التعليمية في 
 : خطة المادة التعليمية ٔ.ٗجدول 
 الموضوع المهارات الدروس الرقم
 ف َْيَصل ُ مهارة الاستماع س ِف ْلن با ِ ف ُي ْر ِع ْالت  ٔ
 الت  َعاُرف ُ مهارة الكلام
 َعز ام ٌ مهارة القراءة
 ِإب ْرَاِىْيم ُ مهارة الكتابة


































 ة ِس َر َد ْم َ ال ْفي  ن َو ْل ُام ِع َال ْ ٕ
 الاستماع مهارة
 اْلَعاِمُلْون َ
فيْ َمْدَرَسِة ن َْهَضِة اْلُعَلَماِء 
اْلُمت ََوسِّ َطِة ِبتَْبِْيْك َواُرْو 
 ِسْيُدَواْرُجو ْ
 اْلعاِمُل في اْلَمْدَرَسِة َوالدِّي َْوان ِ مهارة الكلام
 طَاِلُب اْلَمْدَرَسة ِ مهارة القراءة
 ُمَوظ ُف اْلَمْكت ََبة ِ مهارة الكتابة
 ات ُو َد َاْلأ َو َ ق ُاف ِر َم َال ْ ٖ
 ة ُي  س ِر َد ْم َال ْ
 
 
 اْلأََدَواُت اْلَمْدَرِسي ة ُ مهارة الاستماع
 اْلَمْكت ََبة ُ مهارة الكلام
 َمْدَرِسُة َسْلَمان َ مهارة القراءة
 فيْ اْلَمْقَصف ِ مهارة الكتابة
 اْلَمْدَرِسي ة ُاْلأََدَواُت  مهارة الاستماع ال ُك َش ْاْلأ َو َ ان ُو َل ْاْلأ َ ٗ
 أَْعَضاَء الجِْْسم ِ مهارة الكلام
 اْلَمْطَبخ ُ مهارة القراءة
 َأْشَكاُل اْلِبَناِء في اْلَعال َِ مهارة الكتابة
 ُعن ْ َواُن ب َْيِت فَاُرْوق ُ مهارة الاستماع ان ُو َن ْع ُال ْ ٘
 اْلُعن ْ َوان مهارة الكلام
 َو ن َْوَفل ُِبطَاَقُة َعز اٌم  مهارة القراءة
 ُعن ْ َواُن اْلب َْيِت َو اْلَمْدَرَسة ِ مهارة الكتابة
 اْلأََدَواُت اْلَمْنزِلِي ة ُ مهارة الاستماع ِتي ْي ْب َ ٙ
 ب َْيُت َعِلي ٍّ مهارة الكلام
 ب َْيُت َعمِّي ْ مهارة القراءة
 الحَِْدي َْقُة َورَاَء اْلب َْيت ِ مهارة الكتابة


































 ُأْسَرُة َصْفَيان َ مهارة الاستماع ة ِر َس ْاْلأ ُ ات ِي  م ِو ْي َ ن ْم ِ ٚ
 ُأْسَرُة ُحَسْتُ َ مهارة الكلام
 ُأْسَرِة َلزُْمْوَدة َ مهارة القراءة
 ُأْسَرُة ِإب ْرَاِىْيم َ مهارة الكتابة
 
 تصميم المواد التعليمية .ٖ
وبعد تعتُ خطة على شكل الدواد التعليمية وىدفها ولزتوياتها ومفرادتها وتدريباتها 
ثم تصميم الدواد التعليمية في شكل الكتاب التعليمي على أربع الدهارات اللغوية للصف 
لتنمية الدهارات اللغوية.  بددرسة نهضة العلماء الدتوسطة بتَبيك وارو سيدوارجوالسابع 
 ما يلي:فيبالتفصيل  لزتوياتهاأتي توس
 الدرس الأول : التعريف بالنفس )أ 
 : تصميم المادة التعليمية ٕ.ٗجدول 
 القواعد مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة )ٔ الصورة )ٔ
 
 م ُاس ْ )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ
 ْتَ ٍم ِض َ
النص  )ٕ
 بالدوضوع
 ف َْيَصل ُ
الحوار   )ٕ
 بالدوضوع
 الت  َعاُرف ُ
النص  )ٕ
 بالدوضوع
 َعز ام ٌ
النص  )ٕ
 بالدوضوع






























































 الثاني : العاملون في المدرسةالدرس  )ب 
 القواعد مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 م ُاس ْ )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ








































اْلاِ ْسِتْفَهاُم  )ٖ
 "َىْل"















































 الدرس الثالث : المرافق والأدوات المدرسية )ج 
 القواعد مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع





 اْلَمْدَرِسي ة ُ
الحوار  )ٕ
 بالدوضوع









اْلُمب ْ َتَدأ ُ )ٕ
 َواْلخَب َر ُ




 اْلُمب ْ َتَدأ ُ -
َواْلخَب َُر 























 اْسُم الصِّ َفة ِ )ٗ


































 الدرس الرابع : الألوان والأشكال )د 

























































































 الخامس : العنوانالدرس  )ه 


















َعز اٌم َو 
 ن َْوَفل ُ
النص  )ٕ
بالدوضوع 
ُعن ْ َواُن 


































































 الدرس السادس : بيتي )و 






اْلُمب ْ َتَدأ ُ )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ الصورة )ٔ
 َواْلخَب َر ُ
اْلُمب ْ َتَدأ ُ -
 َواْلخَب َر ُ
اْلخَب َُر  -
اْلُمَقد ُم َو 
اْلُمب ْ َتَدأ ُ




 اْلَمْنزِلِي ة ُ
الحوار  )ٕ
 بالدوضوع








































































 من يوميات الأسرةالدرس السابع :  )ز 


















































 تحكيم الخبراء .ٗ
بعد انتهاء الباحث عملية التصميم، جرى الباحث عملية التحكيم. يعطي 
الباحث الدواد التعليمية الدطورة إلى المحكمتُ، وهما من الخبراء اللذين سيفتشان الدواد 
 وىم متأىلان ومتخصصان في اللغة العربية وتعليمها. وهما : التعليمية الدطورة


































 ةقسم التعليم اللغة العربية كلي ىو كاتبالدكتور مروان أحمد توفيق الداجستتَ،  .ٔ
 .سورابايا يل الحكوميةبلدراسات العليا في جامعة سونن أما
مدرسة نهضة العلماء  لعربية فياللغة ا معلموراندوس مصباح الدنتَ، ىو الدوكت .ٕ
 الدتوسطة بتَبيك وارو سيدوارجو.
وفي ورقة التقييم للمحكم ىناك خمسة بنود في الكتاب التعليمي وىي أحكام عامة 
و الدفردات وأربع الدهارات اللغوية ونصوص الكتاب والأنشطة والتدريبات. وفي نهاية 
لكتاب بشكل عام جيد الاستبانة طلب الباحث الارشادات والاقتًاحات بأنو يقول ا
لكنو يحتاج إلى بعض التعديلات في اجراءات تقدنً الدرس وبعد ذلك تصحيح 
 وفيما يلي بنود الأسئلة في عملّية التحكيم :الباحث. 
 نتائج التقويم (تحكيم الخبراء) ٖ.ٗجدول رقم 
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 ٗ ٖ ٕ ٔ
 الإفترضات العاّمة من ناحية .أ 
     حجم الكتاب بأحوال الطلابمناسبة  ٔ
     مناسبة الدادة التعليمية بدستوى الدارستُ ٕ
     مناسبة الدادة التعليمية بكفاءة الدارستُ ٖ
 ٗ
مناسبة الدرس في الدادة التعليمية بالزمن 
 المحدد
    
     لغة الدادة التعليمية ىي الفصحى ٘
 ٙ
العربية اشتمال الدادة التعليمية على اللغة 
 بسيطة
    


































     خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء الطباعية ٚ
     خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء اللغوية ٛ
     خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء العلمية ٜ
     اشتمال الدادة التعليمية على قائمة الدفردات ٓٔ
     استخدام الدادة التعليمية بالوسائل التعليمية  ٔٔ
     مناسبة الصور في الدادة بدا وضعت لو ٕٔ
     تصور الصور بالوضوح والبساطة ٖٔ
     تصور الصور بالجمل ٗٔ
     تصور الصور بالوضوح ٘ٔ
 ٙٔ
اشتمال الكتاب على فهارس تساعد على 
 استخدامو
    
 المفردات من ناحية .ب 
     مناسبة عدد الدفردات بدوضوع في كل الدرس ٔ
 ٕ
يتم التدريب على الدفردات الجديدة وتثبت 
 معناىا بصورة  جيدة
    
     يتم عرض الدفردات بتدرج الدقبول ٖ
     يتم بذديد الدفردات السابقة بدرجة كافية ٗ
 مهارات الأربعة اللغوية من ناحيةج. 
 مهارة الاستماع 
     الكتاب بدهارة الاستماعيهتم  ٔ
     تتم معالجة الاستماع بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدسموع من الدعلم 
 أوالشريك
    


































     مناسبة عدد النصوص بالدواد الدسموعة  ٗ
     مناسبة طبيعة النصوص الدسموعة بكل درس  ٘
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل النص 
 الدسموع وكفاءتو
    
 مهارة الكلام 
     يهتم الكتاب بدهارة الكلام ٔ
     تتم معالجة الكلام بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الكلام من الدعلم 
 أوالشريك
    
     مناسبة عدد النصوص بدادة مهارة الكلام ٗ
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص بدادة مهارة الكلام 
 في كل درس 
    
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل نص 
 مادة مهارة الكلام وكفاءتو
    
 القراءة مهارة 
     يهتم الكتاب بدهارة القراءة ٔ
     تتم معالجة القراءة بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدقروء من الدعلم 
 أوالشريك
    
     مناسبة عدد النصوص بالدادة الدقروءة  ٗ
     مناسبة طبيعة النصوص الدقروءة بكل درس  ٘
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل النص 
 الدقروء وكفاءتو
    


































 الكتابة مهارة 
     يهتم الكتاب بدهارة الكتابة ٔ
     تتم معالجة الكتابة بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدكتوب من الدعلم 
 أوالشريك
    
     مناسبة عدد النصوص بالدادة الدكتوبة  ٗ
     مناسبة طبيعة النصوص الدكتوب  بكل درس  ٘
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل النص 
 الدكتوب وكفاءتو
    
  نصوص الكتاب من ناحية .د
     ابتداء مادة القراءة مناسبة بدرحلة  ٔ
 ٕ
الدتعلم ارتباط النصوص في الدادة باىتمامات 
 وخبراتو
    
     بررص نصوص الدادة على تربية الإسلامية ٖ
 ٗ
الدعلومات التي تضمنتها نصوص الدادة 
 صحيحة ودقيقة
    
 الأنشطة والتدريبات من ناحيةه. 
     مناسبة عدد التدريبات بدوضوع في كل درس  ٔ
 ٕ
مناسبة الأنشطة والتدريبات بدستوى 
 الطلاب
    
 ٖ
الدادة إرشادات واضحة وكافية لتأدية تقدم 
 النشاط
    
     يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات ٗ


































     تتميز بتُ إرشادات واحدة وغتَىا ٘
     الأساليب العربية ٙ
     المجموع
 
 : ، والبيان من ىذ العدد ىوٗ – ٔىذا الكتاب باختيار العدد من  ينويقيم الخبر 
  
 جيد جدا= 4   جيد= 3  مقبول= 2  مردود= 1
 البيان معيار النجاح قيمة المؤية
 -% ٓٛ
 %ٓٓٔ
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد التعليمية  جيد جدا ٗ
 في التدريس بدون التصحيح والتعديل
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد التعليمية  جيد ٖ %ٜٚ -% ٙ٘
في التدريس بالتصحيح والتعديل 
 البسيط
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد التعليمية  مقبول ٕ %٘٘-% ٓٗ
 في التدريس بالتصحيح والتعديل الّدقيق
يأمر الحاكم أن يصلح الدواد التعليمية أو  مردود ٔ %ٜٖبرت 
 يبّدلذا
بعد أن يفوض الباحث الاستبانة والدواد التعليم الدصمم فبدأ الباحث التحليل من تلك 
 : ٔما يليفيلخبرين للكتاب الدصمم لتنمية مهارات اللغوية الاستبانة. ونتائج بركيم ا
 
 
                                                             
  الدوكطوراندوس مصباح الدنتَو  الدكتور مروان أحمد توفيق الداجستتَىو الكتاب الدصمم  ىذا ي قام في بركيمذال  ٔ


































 نتائج التقويم (تحكيم الخبراء) ٗ.ٗجدول رقم 
 البنود الرقم
 نتائج التقويم
 المجموع من الخبيرين
 الثاني الأول
 الإفترضات العاّمة من ناحية . أ
 ٚ ٗ ٖ مناسبة حجم الكتاب بأحوال الطلاب ٔ
 ٚ ٖ ٗ التعليمية بدستوى الدارستُمناسبة الدادة  ٕ
 ٛ ٗ ٗ مناسبة الدادة التعليمية بكفاءة الدارستُ ٖ
 ٗ
مناسبة الدرس في الدادة التعليمية بالزمن 
 المحدد
 ٛ ٗ ٗ
 ٛ ٗ ٗ لغة الدادة التعليمية ىي الفصحى ٘
 ٙ
اشتمال الدادة التعليمية على اللغة العربية 
 بسيطة
 ٚ ٖ ٗ
 ٙ ٖ ٖ التعليمية من الأخطاء الطباعيةخلوة الدادة  ٚ
 ٙ ٖ ٗ خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء اللغوية ٛ
 ٙ ٖ ٖ خلوة الدادة التعليمية من الأخطاء العلمية ٜ
 ٛ ٗ ٗ اشتمال الدادة التعليمية على قائمة الدفردات ٓٔ
 ٚ ٖ ٗ استخدام الدادة التعليمية بالوسائل التعليمية  ٔٔ
 ٙ ٖ ٖ الصور في الدادة بدا وضعت لومناسبة  ٕٔ
 ٛ ٗ ٗ تصور الصور بالوضوح والبساطة ٖٔ
 ٛ ٗ ٗ تصور الصور بالجمل ٗٔ
 ٛ ٗ ٗ تصور الصور بالوضوح ٘ٔ



































اشتمال الكتاب على فهارس تساعد على 
 استخدامو
 ٛ ٗ ٗ
 المفردات من ناحيةب. 
 ٚ ٗ ٖ مناسبة عدد الدفردات بدوضوع في كل الدرس ٔ
 ٕ
يتم التدريب على الدفردات الجديدة وتثبت 
 معناىا بصورة  جيدة
 ٚ ٗ ٖ
 ٚ ٗ ٖ يتم عرض الدفردات بتدرج الدقبول ٖ
 ٚ ٖ ٗ يتم بذديد الدفردات السابقة بدرجة كافية ٗ
 مهارات الأربعة اللغوية من ناحيةج. 
 مهارة الاستماع 
 ٛ ٗ ٗ يهتم الكتاب بدهارة الاستماع ٔ
 ٛ ٗ ٗ الاستماع بصورة متدرجةتتم معالجة  ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدسموع من الدعلم 
 أوالشريك
 ٚ ٖ ٗ
 ٙ ٖ ٖ مناسبة عدد النصوص بالدواد الدسموعة  ٗ
 ٙ ٖ ٖ مناسبة طبيعة النصوص الدسموعة بكل درس  ٘
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل النص 
 الدسموع وكفاءتو
 ٚ ٗ ٖ
 مهارة الكلام 
 ٛ ٗ ٗ يهتم الكتاب بدهارة الكلام ٔ
 ٚ ٖ ٗ تتم معالجة الكلام بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الكلام من الدعلم 
 أوالشريك
 ٙ ٖ ٖ


































 ٙ ٖ ٖ مناسبة عدد النصوص بدادة مهارة الكلام ٗ
 ٘
مناسبة طبيعة النصوص بدادة مهارة الكلام 
 في كل درس 
 ٚ ٗ ٖ
 ٙ
الدصاحبة بكل نص مناسبة عدد التمارين 
 مادة مهارة الكلام وكفاءتو
 ٚ ٖ ٗ
 القراءة مهارة 
 ٛ ٗ ٗ يهتم الكتاب بدهارة القراءة ٔ
 ٛ ٗ ٗ تتم معالجة القراءة بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدقروء من الدعلم 
 أوالشريك
 ٙ ٖ ٖ
 ٙ ٖ ٖ مناسبة عدد النصوص بالدادة الدقروءة  ٗ
 ٙ ٖ ٖ مناسبة طبيعة النصوص الدقروءة بكل درس  ٘
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل النص 
 الدقروء وكفاءتو
 ٚ ٖ ٗ
 الكتابة مهارة 
 ٛ ٗ ٗ يهتم الكتاب بدهارة الكتابة ٔ
 ٚ ٗ ٖ تتم معالجة الكتابة بصورة متدرجة ٕ
 ٖ
يدرب الطلاب على فهم الدكتوب من الدعلم 
 أوالشريك
 ٙ ٖ ٖ
 ٚ ٖ ٗ مناسبة عدد النصوص بالدادة الدكتوبة  ٗ
 ٙ ٖ ٖ مناسبة طبيعة النصوص الدكتوب  بكل درس  ٘
 ٙ
مناسبة عدد التمارين الدصاحبة بكل النص 
 الدكتوب وكفاءتو
 ٙ ٖ ٖ


































 نصوص الكتاب من ناحية .د
 ٚ ٗ ٖ ابتداء مادة القراءة مناسبة بدرحلة  ٔ
 ٕ
باىتمامات الدتعلم ارتباط النصوص في الدادة 
 وخبراتو
 ٚ ٖ ٗ
 ٛ ٗ ٗ بررص نصوص الدادة على تربية الإسلامية ٖ
 ٗ
الدعلومات التي تضمنتها نصوص الدادة 
 صحيحة ودقيقة
 ٙ ٖ ٖ
 الأنشطة والتدريبات من ناحيةه. 
 ٛ ٗ ٗ مناسبة عدد التدريبات بدوضوع في كل درس  ٔ
 ٕ
مناسبة الأنشطة والتدريبات بدستوى 
 الطلاب
 ٚ ٗ ٖ
 ٖ
تقدم الدادة إرشادات واضحة وكافية لتأدية 
 النشاط
 ٙ ٖ ٖ
 ٚ ٖ ٗ يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات ٗ
 ٙ ٖ ٖ تتميز بتُ إرشادات واحدة وغتَىا ٘
 ٛ ٗ ٗ الأساليب العربية ٙ




 ٖٝٗ ٛٛ  ٝٓٓٔ 
 النتيجة :
)ٝٗٓ ٚٛ  ٖٝٗ ٛٛ(
ٕ 




 ٝٗٓ ٚٛ  ٝٓٓٔ 
 


































فيكون تقدير معالجة الكتاب  من ىذه البنود ل ُص َالتي بر ُ نظرا إلى النتائج كلها
ومعتٌ ذلك أنو  ٖٝٚ ٚٛالدطورة في أعلى درجة فالتقدير لذا جيد جدا بالدرجة الدؤية 
 بالتصحيح والتعديل البسيط. يدكن استخدامو
البيانات في ىذه الاستبانات كلية، فيشرح الباحث التوصيات لذذا وبعد برليل 
 الكتاب الدطور من المحكمتُ فهي فيما يلي:
 من المحكم الأولالاقتًاحات والارشادات  
 والأخطاء بعض الأخطاء التحريريةلذذا الكتاب الدطور أن يصحح الدؤلف  )ٔ
 الدناسبةالاملائية 
 بالصور الواضحة الثقافية يزادأن يكون الكتاب  )ٕ
 بالكتاب الدفتاحي يزادأن يكون الكتاب  )ٖ
 من المحكم الثانيالاقتًاحات والارشادات  
يعتٍ من  الأخطاء النحوية الدناسبة بعضلذذا الكتاب الدطور أن يصحح الدؤلف  )ٔ
 حيث الدتعدي بالحرف الجر.
 التصحيح والتعديل الأول .٘
بتعديل وتصحيح الكتاب الدصمم التي برصل بناء على تلك النتائج قام الباحث 
على النتيجة غتَ موجودة، فيقوم الباحث إلى تصحيح وتعديل تناسب بالاقتًاحات من 
الخبتَ حتى يكون الكتاب الدطور أحسن من قبل، ويكون ذلك الكتاب يخلو من 
الأخطاء الدطبعية. وتصحيح الباحث واعطاء الدعلومات عن ما سيتعلم الطلاب في 
 اءات تقدنً الدرس بوضوح.اجر 



































 مباحث التًكيب أو القواعد النحوية:
يشرح الددرس التًاكيب وكتبها في السبورة أو يبرز في الشاشة ليسهل الطلاب  )ٔ
 للفهم
يعطي الددرس التدريبات ليعرف فهم الطلاب ويقيس قدرة الطلاب عن مادة  )ٕ
 الاستماع
 الاختتام:
 لتدريبات التي قد تعلم الطلابيعطي الددرس التنيجة على ا )ٔ
 بعد التصحيح :
 مباحثة التًاكب أو القواعد النحوية:
وكتبها في السبورة أو يبرز في الشاشة  عدد معدوديشرح الددرس التًاكب عن  )ٔ
 ليسهل الطلاب للفهم
يعطي الددرس التدريبات ليعرف فهم الطلاب ويقيس قدرة الطلاب عن مادة  )ٕ
 الاستماع
 الاختتام:
 الددرس التنيجة على التدريبات التي قد تعلم الطلابيعطي  )ٔ
 


































 التجريبة المحددة .ٙ
جرت بذربية لزدودة مع زمرة قليلة من طلاب مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة 
بتَبيك وارو سيدوارجو مع توزيع الاستبانة الدغلوقة عليهم. والنتيجة من ىذه العملية ىي 
الدهارات اللغوية حيث أنو يقلل إلى حد كبتَ عن  أن الدواد التعليمية الدطور فعال لتنمية
 أخطاءىم في إعداد مواد تعليم اللغة العربية على أربع مهارات.
 التصحيح والتعديل الثاني .ٚ
بعد الانتهاء في التجريبة المحدودة وجد الباحث من إجراءات تقدنً الدرس، ولذلك 
يم الدواد التعليمية. قام الباحث بإتمامها. ىذه ىي نتائج البحث من خطوات تصم
 سيعرض الباحث نتائج البحث من التجربة الديدنية.
 التجريبة الميدانية .ٛ
جرت بذريبة ميدانية مع زمرة كثتَة من طلاب مدرسة نهضة العلماء الدتوسطة 
بتَبيك وارو سيدوارجو مع توزيع الاستبانة الدغلوقة عليهم. قام الباحث بالاختبار القبلي 
للكشف عن مقدرتهم قبل بذربية الدادة التعليمية. ثم  ٕٛٔٓ رسما ٘على الطلاب 
يجرب الباحث الدادة التعليمية أربعة اللقاء وبعد تلك التجريبة يجري الاختبار البعدي في 
للكشف عن مقدرتهم بعد الاختبار. والنتيجة من ىذه العملية  ٕٛٔٓ يوني ٜالتاريخ 
ية مهارات لغوية حيث أنو يقلل إلى حد كبتَ ىي أن الدادة التعليمية الدطورة فعالية لتنم
 عن الأخطاء في تقدنً الدرس.
 


































 التصحيح والتعديل النهائي .ٜ
ىذه الخطوة ىي خطوة أختَة من الخطوات الدتقدمة، ىنا يقوم الباحث بتصحيح 
الأخطاء بعد التجريبة الديدانية وإلا فلا يحتاج إليو.  الدادة التعليمية إذا وجدىا العيوب أو
 .ذلك فانتاج البحث أو الدادة التعليمية صالح للاستخدام وبعد
 
 المبحث الثاني : فعالية المادة التعليمية المطورة .ب 
 بيانات الاختبار .ٔ
 إنتاج الاختبار قبل التعليم بالمادة المادة التعليمية المطورة )أ 
كما ورد الباحث في الصف السابع بأن تصميم البحث ىو تصميم لرموعا واحدا 
 tsettsop dna tseterp puorg enO( القبلي والبعدي بالاختبار
. ولتحديد الدرجة التي ٕٛٔٓ رسما ٘. وقد ثم إجراء الاختبار القبلي في )ngised
 يحصلها الطلبة، فتحتاج الدعايتَ لقياس الدهارات فهي ما في الجدول الآتي:
 المعايير لقياس المهارات ٘.ٗجدول رقم 
 المعيار الدرجة الرقم
الطلاب غتَ قادرين على القيام بالتدريبات ببساطة ويحتاجون  ٖ٘-ٓٔ ٔ
 إلى الدساعدة في التعلم
الطلاب قادرون على قيام بالتدريبات ببساطة مع العديد من  ٘ٙ-ٓٗ ٕ
 الأخطاء ويحتاجون إلى الدساعدة في التعلم
الطلاب قادرون على القيام بالتدريبات ببساطة مع الخطأ  ٘ٛ-ٓٚ ٖ


































 ليلقلاملعتلا في ةدعاسلدا لىإ نوجاتيحلاو 
ٗ ٜٓ-ٔٓٓ  ىصقلأا دلحبا تابيدتلبا مايقلا ىلع نورداق بلاطلا
ملعتلا في ةدعاسلدا لىإ نوجاتيحلاو 
 
يلبقلا رابتخلاا 
ٔ) عامتسلاا ةراهلم رابتخلاا  
 
 
  مْقَّرلا 
  راَيِتْخلاا   َةباَج ِْلإا 
 
  مْقَّرلا 
  راَيِتْخلاا   َةباَج ِْلإا 
أ ب أ ب 
ٔ  َراَس  َراَص ... ٙ  َعَبا  َءَبا ... 
ٕ  َزاَج  َرَاز ... ٚ  َبَاط  َبَتَ ... 
ٖ   َلب  َلَبا ... ٛ  َلَاق  َلاَك ... 
ٗ  َنَار  نَر ... ٜ  َداَح  دَح ... 






Dengarkan bunyi huruf-huruf 
Arab yang disebutkan oleh 
gurumu cocokkan dengan 
jawaban yang tersedia dan tulis 
أ , atau ب , di kotak jawaban 
yang telah disediakan 


































 الاختبار لمهارة الكلام )ٕ
"الت ََّعار ف  " َأَماَم اْلَفْصِل َكَما يَِلْي ب َْيَْ الطَّالِب َْيِْ ثُ َّ َبدِّْل اْسَم َأْجِر الَِْْواَر بَِْوض ْوِع 









 لمهارة القراءة )ٖ
 َعزَّام ٌ
َلزُْمْوٌد، ُىَو طَاِلٌب ُىَو  ٰىَذاَأَنا طَاِلٌب في الص فِّ الس اِبِع. و َ ،اسِْْْي َعز ام ٌَأِحب اِئْي في ِالله. 
ُكُن في َصِدْيِقْي. ُىَو يَْدُرُس في َمْدَرَسِة ن َْهَضِة اْلُعَلَماِء اْلُمت ََوسِّ َطِة ِبتَْبِْيك َواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو. ُىَو َيس ْ
 اْلَمْدَرَسِة. َوب َي ْ ُتُو َقرِْيٌب ِمن ََواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو.  َٚ٘شارِِع ِبرِيْغِجْتُ َكاَتمُْسْو َرْقُم 
َطِة  ي َِه َرِفْيَدُة ِىَي طَالَِبٌة، ِىَي َصِدي َْقِتيْ. ى ِٰىذ ِو َ
َتْدُرُس في َمْدَرَسِة ن َْهَضِة اْلُعَلَماِء اْلُمت ََوسِّ
َلِكن  ب َي ْ ت ََها و َ َواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو. َٚ٘تْسُكُن في َشارِِع أَُلْوَىا َرْقُم  ي َِبتَْبِْيك َواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو أَْيًضا. ى ِ
 بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسِة.
 اْلََْواب  (نَِبْيٌل) التَِّحيَّة  (َعزَّاٌم)
 الس َلاُم َوَرْحمَُة الله َِوَعَلْيُكْم  الس َلاُم َعَلْيُكم ْ
 اسِْْ ْي نَِبْيُل، أَنا طَاِلٌب أَْيًضا اسِْْْي َعز اُم أَنا طَاِلٌب. َما اْسَُْك؟
 أَْيَن َتْسُكُن؟
 َٓٗأْسُكُن في َشارِِع ِبرِيْغِجْتُ َكاَتمُْسْو رَْقُم 
 َواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو. َوأَْنَت؟
َواُرْو  aَٖأْسُكُن في َشارِِع ِبتَْبِْيك 
 ِسْيُدَواْرُجو ْ
 أَنا َسِعْيٌد بِِلَقاِئك َ
 َعْفًوا . ُشْكرًاِلك َذ َٰوأَنا ك َ
 النَّ صُّ :


































 !اْخت َْر َأَصحَّ اْلأَْجِوبََة َوف ًْقا لَِنصَّ اْلِقَراَءِة السَّاِبق ِ -
 اسِْْْي .... أَنا طَاِلب ٌ .ٔ
 د. َصِدْيِقي ْ ج. ف َْوزَان ُ  ب. َلزُْمْود ٌ َعز ام ُ . أ
 اسِْْ ْي ِحْلَيُة. أَنا .... .ٕ
 د. َصِدْيِقي ْ  قَانَِتة ُ ج.  ب. َرِفْيَدة ُ طَالَِبة ُ . أ
 َمْن َىَذا؟ .... .ٖ
د.  ج. ُىَو ف َْوزَان ُ  ب. َىَذا َصِدْيِقي ْ  اسِْْي ْ . أ
 َعز ام ُ
 .... ؟ ِىَي طَالَِبة ٌ .ٗ
 د. َمْن أنا َ ج. َمْن أَْنت ِ  ٰىَذاب. َمْن  َمْن ِىَي  . أ
 .... ؟ أَنا طَالَِبة ٌ .٘
 أنا َد. َمْن  ج. َمْن أَْنت ِ  ٰىَذاب. َمْن  ه ِٰىذ َِمْن  
 
 الاختبار لمهارة الكتابة )ٕ
 : اْجَعْل جُ َْلًة م ِفْيَدًة ِمَن اْلَكِلَماِت التَّالَِيِة ! ٕالتَّْدرِْيب  
  ............................................................ =  أنا َ .ٔ
  ............................................................ =  ُىو َ .ٕ
  ............................................................طَالَِبٌة= .ٖ
  ........................................................... = تِْلك َ .ٗ
  ........................................................... = اسِْْي ْ .٘
 



































  الاختبار لمهارة الاستماع )ٔ
 
 
 الرَّْقم  
 اْلإِ َجابَة   الاْخِتَيار  
 
 الرَّْقم  
 اْلإِ َجابَة   الاْخِتَيار  
 ب أ ب أ
 ... َباء َ َباع َ ٙ ... َصار َ َسار َ ٔ
 ... َتَب َ طَاب َ ٚ ... زَار َ َجاز َ ٕ
 ... َكال َ قَال َ ٛ ... َبال َ بَل   ٖ
 ... َحد  َحاد َ ٜ ... َرن  رَان َ ٗ
 ... َشاء َ َساء َ ٓٔ ... آل َ َعال َ ٘
 
 الاختبار لمهارة الكلام )ٕ
ْل اْسَم َعزَّام  / نَِبْيل  ِباسِْْ َك َواْسِم َأْجِر الَِْْواَر َأَماَم اْلَفْصِل َكَما 
يَِلْي ب َْيَْ الطَّالِِبْيَْ ثُ َّ َبدِّ
 َصِدي َْقِتَك َمَع ت َْغِيْيرِ َما ي َْلَزم  
 اْلََْواب  (نَِبْيٌل) التَِّحيَّة  (َعزَّاٌم)
 َوَعَلْيُكْم الس َلاُم َوَرْحمَُة الله ِ الس َلاُم َعَلْيُكم ْ
 اسِْْ ْي نَِبْيُل، أَنا طَاِلٌب أَْيًضا أَنا طَاِلٌب. َما اْسَُْك؟ اسِْْْي َعز ام ُ
 أَْيَن َتْسُكُن؟
 َٓٗأْسُكُن في َشارِِع ِبرِيْغِجْتُ َكاَتمُْسْو رَْقُم 
 َواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو. َوأَْنَت؟
 furuh-furuh iynub nakragneD
 helo naktubesid gnay barA
 nagned nakkococ umurug
 silut nad aidesret gnay nabawaj
 nabawaj katok id , ب uata , أ
 nakaidesid halet gnay


































 َقاِئك َأَنا َسِعْيٌد بِل ِ َواُرْو ِسْيُدَواْرُجو ْ aَٖأْسُكُن في َشارِِع ِبتَْبِْيك 
 َعْفًوا . ُشْكرًاِلك َذ َٰوأَنا ك َ
 
 الاختبار لمهارة القراءة )ٖ
 َعزَّام ٌ
 
َلزُْمْوٌد، ُىَو طَاِلٌب ُىَو  ٰىَذاَأَنا طَاِلٌب في الص فِّ الس اِبِع. و َ ،اسِْْْي َعز ام ٌَأِحب اِئْي في ِالله. 
ُكُن في َصِدْيِقْي. ُىَو يَْدُرُس في َمْدَرَسِة ن َْهَضِة اْلُعَلَماِء اْلُمت ََوسِّ َطِة ِبتَْبِْيك َواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو. ُىَو َيس ْ
 اْلَمْدَرَسِة. َوب َي ْ ُتُو َقرِْيٌب ِمن ََواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو.  َٚ٘شارِِع ِبرِيْغِجْتُ َكاَتمُْسْو َرْقُم 
َطِة  ي َِه َرِفْيَدُة ِىَي طَالَِبٌة، ِىَي َصِدي َْقِتيْ. ى ِٰىذ ِو َ
َتْدُرُس في َمْدَرَسِة ن َْهَضِة اْلُعَلَماِء اْلُمت ََوسِّ
َلِكن  ب َي ْ ت ََها و َ َواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو. َٚ٘تْسُكُن في َشارِِع أَُلْوَىا َرْقُم  ي َِبتَْبِْيك َواُرْو ِسْيُدَواْرُجْو أَْيًضا. ى ِ
 بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسِة.
 اْخت َْر َأَصحَّ اْلأَْجِوبََة َوف ًْقا لَِنصَّ اْلِقَراَءِة السَّاِبِق!
 اسِْْْي .... أَنا طَاِلب ٌ .ٔ
 د. َصِدْيِقي ْ ج. ف َْوزَان ُ  ب. َلزُْمْود ٌ  َعز ام ُ . أ
 اسِْْ ْي ِحْلَيُة. أَنا .... .ٕ
 د. َصِدْيِقي ْ قَانَِتة ُج.   ب. َرِفْيَدة ُ  ة ُطَالِب َ . أ
 ؟ ....ٰىَذاَمْن  .ٖ
 د. َعز ام ُ ج. ُىَو ف َْوزَان ُ ب. َىَذا َصِدْيِقي ْ  اسِْْي ْ . أ
 النَّ صُّ :


































 .... ؟ ِىَي طَالَِبة ٌ .ٗ
 د. َمْن أنا َ ج. َمْن أَْنت ِ  ٰىَذاب. َمْن   َمْن ِىَي  . أ
 .... ؟ أَنا طَالَِبة ٌ .٘
 أنا َ د. َمن ْ ج. َمْن أَْنت ِ  ٰىَذاب. َمْن   ه ِٰىذ ِأ.   َمْن 
 الاختبار لمهارة الكتابة )ٗ
 اْجَعْل جُ َْلًة م ِفْيَدًة ِمَن اْلَكِلَماِت التَّالَِيِة!
  .............................................................. =  أنا َ .ٔ
  .............................................................. =  ُىو َ .ٕ
  ..............................................................= طَالَِبة ٌ .ٖ
  .............................................................. =  تِْلك َ .ٗ












































 وىذه نتائج الاختبار القبلي:
 نتيجة الاختبار القبلي ٙ.ٗجدول رقم 
 "Aطلاب الصف السابع في الفصل " -
 النتيجة الْنس أسْاء الرقم
 ٗٙ ر أحمد إرزي ٔ
 ٚٙ ن أديتيا فرمانشو ٕ
 ٗٙ ر أحمد كبتَ خان ٖ
 ٛٙ ن النساء توريسا ه ٗ
 ٗٚ ن ديندا كوملا ساري ٘
 ٓٛ ن إيفا تري روستياني ٙ
 ٙ٘ ر فهمي إحساني ٚ
 ٙٙ ر فيصال أكبر معارف ٛ
 ٘ٙ ن فريدى ٜ
 ٛٚ ن فتَدى ختَ النصيحة ٓٔ
 ٛٙ ر أردان مولاناإنزاىري  ٔٔ
 ٕٚ ن لونا مايا جيتًا جاىياني ٕٔ
 ٘٘ ر محمد داني أفانزى ٖٔ
 ٚٙ ر محمد نور فائزين ٗٔ
 ٓٚ ر محمد رمضان م.أ ٘ٔ
 ٕٚ ر محمد عليك بالتقى ٙٔ
 ٖٚ ر محمد رفقي زىتَ ٚٔ
 ٘ٚ ن نادييا إسلامية ٛٔ


































 ٘ٙ ر نانانج نوفيانطا ٜٔ
 ٙٚ ن نوفي رمادينا س ٕٓ
 ٕٚ ر نوفيان عبد الرفيق ٕٔ
 ٙ٘ ن رّنٌ راحباني ٕٕ
 ٘ٙ ن ريطنو أولياء ٖٕ
 ٚٙ ر رزقي واحيو ٕٗ
 ٜٚ ن سونتانتًي نادييا ج ٕ٘
 ٕٙ ر شهر الذداية ٕٙ
 ٛٙ ر زين العابدين ٕٚ
 ٚٙ ر دافي أسكى ٕٛ
 ٜ٘ ر أحمد ىادي ف ٜٕ
 ٚٚ ن صفية الجنة ٖٓ




 "Bطلاب الصف السابع في الفصل " -
 النتيجة الْنس أسْاء الرقم
 ٓٙ ر أحمد رزى رفقي ٔ
 ٓٚ ر أحمد برىان ن.م ٕ
 ٕٚ ر أناس حق تزى ٖ
 ٔٚ ن جندي سفيان دوي ٗ
 ٓٚ ن دوي جوليا ستيفاني ٘
 = رجل ر ملاحظة :
 = نساء ن            


































 ٔٛ ر آفانتيو فجر أرفقي ٙ
 ٘٘ ر فاندي مارغونو ٚ
 ٕٚ ر حتسال معروف ٛ
 ٘ٙ ر إرغي أدي ٜ
 ٗٚ ن لطيفة الزىرى  ٓٔ
 ٓٛ ر محمد ألفان حقيقي ٔٔ
 ٔٚ ر محمد بدر الدجا ٕٔ
 ٓٙ ر ماس عطاء الله الفارسي ٖٔ
 ٖٙ ر ماس محمد إلزامى ٗٔ
 ٙٚ ن مودي لسلص ٘ٔ
 ٔٚ ر محمد رفقي فييانتينو ٙٔ
 ٘ٙ ر محمد ريهان المحبوب ٚٔ
 ٚ٘ ر محمد تلألأ الرشاد  ٛٔ
 ٛٙ ن ريزى سفتي أردييانتي ٜٔ
 ٓٛ ن رسيتا ويدييا ساري ٕٓ
 ٘ٚ ن سنييا رحمة الصالحة  ٕٔ
 ٓٙ ن سيتي حمتَاء نور م ٕٕ
 ٚٙ ن سري واىيوني ٖٕ
 ٘ٙ ر سلطان حمداني ٕٗ
 ٛٚ ن تنييا أجنج  فيناستي ٕ٘
 ٛٙ ر عبيد الله حكم ٕٙ
 ٕٚ ن ويدييا فرادلى ٕٚ
 ٛٙ ر محمد توفيق آمتُ ٕٛ


































 ٜٙ ر أرمي كوسوما ٜٕ
 ٖٕٓٓ  المجموع
 
 
 يستلخص الباحث من البيانات الدعروضة ما يلي :
 ٘٘، وأخفضها = ٔٛأعلى نتيجة الطلبة =  
  ٖٕٓٓ  ٕٚٗٓ" B" والصف السابع "Aلرموع النتائج من الصف السابع " 
 ٓ٘ٓٗ
 ٗٙ ٛٙ  ٜ٘  ٓ٘ٓٗمعدل النتائج =   
ٓ٘ٓٗالنسبة الدؤية =  
ٜ٘
 ٝٗٙ ٛٙ  ٝٓٓٔ 
 
 إنتاج الاختبار البعدي بالمادة التعليمية المطورة )ب 
وبعد إجراء الاختبار القبلي، بدأ الباحث بذريبة الكتاب الدصمم في الصف السابع 
ثم يحر الباحث الاختبار البعدي لتًى أثار أو فعال الدواد الدصممة. وقد تم إجراء 
. وكان ىذا الاختبار البعدي بنفس النوع والسؤال ٕٛٔٓ يوني ٜالاختبار البعدي في 




 = رجل ر ملاحظة :
 = نساء ن            


































 نتيجة الاختبار البعدي ٚ.ٗجدول رقم 
 "Aطلاب الصف السابع في الفصل " -
 النتيجة الْنس أسْاء الرقم
 ٜٚ ر أحمد إرزي ٔ
 ٔٛ ن أديتيا فرمانشو ٕ
 ٓٛ ر أحمد كبتَ خان ٖ
 ٖٛ ن النساء توريسا ه ٗ
 ٗٛ ن ديندا كوملا ساري ٘
 ٖٜ ن إيفا تري روستياني ٙ
 ٕٚ ر فهمي إحساني ٚ
 ٜٚ ر فيصال أكبر معارف ٛ
 ٓٛ ن فريدى ٜ
 ٕٜ ن فتَدى ختَ النصيحة ٓٔ
 ٛٚ ر إنزاىري أردان مولانا ٔٔ
 ٕٜ ن لونا مايا جيتًا جاىياني ٕٔ
 ٔٚ ر أفانزى محمد داني ٖٔ
 ٔٛ ر محمد نور فائزين ٗٔ
 ٕٛ ر محمد رمضان م.أ ٘ٔ
 ٗٛ ر محمد عليك بالتقى ٙٔ
 ٕٛ ر محمد رفقي زىتَ ٚٔ
 ٛٛ ن نادييا إسلامية ٛٔ
 ٙٛ ر نانانج نوفيانطا ٜٔ


































 ٛٛ ن نوفي رمادينا س ٕٓ
 ٗٛ ر نوفيان عبد الرفيق ٕٔ
 ٓٛ ن رّنٌ راحباني ٕٕ
 ٔٛ ن ريطنو أولياء ٖٕ
 ٓٛ ر رزقي واحيو ٕٗ
 ٕٜ ن سونتانتًي نادييا ج ٕ٘
 ٜٚ ر شهر الذداية ٕٙ
 ٖٛ ر زين العابدين ٕٚ
 ٓٛ ر دافي أسكى ٕٛ
 ٔٚ ر أحمد ىادي ف ٜٕ
 ٕٜ ن صفية الجنة ٖٓ
 ٕٚٚٗ  المجموع
 
 
 "Bطلاب الصف السابع في الفصل " -
 النتيجة الْنس أسْاء الرقم
 ٙٚ ر أحمد رزى رفقي ٔ
 ٗٛ ر أحمد برىان ن.م ٕ
 ٘ٛ ر أناس حق تزى ٖ
 ٙٛ ن جندي سفيان دوي ٗ
 ٘ٛ ن دوي جوليا ستيفاني ٘
 ٕٜ ر آفانتيو فجر أرفقي ٙ
 = رجل ر ملاحظة :
 = نساء ن            


































 ٕٚ ر فاندي مارغونو ٚ
 ٙٛ ر حتسال معروف ٛ
 ٓٛ ر إرغي أدي ٜ
 ٜٓ ن لطيفة الزىرى  ٓٔ
 ٕٜ ر محمد ألفان حقيقي ٔٔ
 ٚٚ ر محمد بدر الدجا ٕٔ
 ٘ٚ ر ماس عطاء الله الفارسي ٖٔ
 ٙٚ ر ماس محمد إلزامى ٗٔ
 ٜٔ ن مودي لسلص ٘ٔ
 ٘ٛ ر محمد رفقي فييانتينو ٙٔ
 ٓٛ ر محمد ريهان المحبوب ٚٔ
 ٗٚ ر محمد تلألأ الرشاد  ٛٔ
 ٕٛ ن ريزى سفتي أردييانتي ٜٔ
 ٖٜ ن رسيتا ويدييا ساري ٕٓ
 ٜٛ ن سنييا رحمة الصالحة  ٕٔ
 ٘ٛ ن سيتي حمتَاء نور م ٕٕ
 ٗٛ ن سري واىيوني ٖٕ
 ٜٚ ر سلطان حمداني ٕٗ
 ٜٛ ن تنييا أجنج  فيناستي ٕ٘
 ٔٛ ر عبيد الله حكم ٕٙ
 ٘ٛ ن ويدييا فرادلى ٕٚ
 ٖٛ ر محمد توفيق آمتُ ٕٛ
 ٚٛ ر أرمي كوسوما ٜٕ


































 ٖٕٕٗ  المجموع
 
 
 يستلخص الباحث من البيانات الدعروضة ما يلي :
 ٖٚ، وأخفضها = ٖٜأعلى نتيجة الطلبة =  
  ٖٕٕٗ  ٕٚٚٗ" B" والصف السابع "Aلرموع النتائج من الصف السابع " 
 ٜٓٓٗ
 ٘ٓ ٖٛ  ٜ٘  ٜٓٓٗمعدل النتائج =   
ٜٓٓٗالنسبة الدؤية =  
ٜ٘
 ٝ٘ٓ ٖٛ  ٝٓٓٔ 
والخلاصة من النتائج الدذكورة بتُ الاختبار القبلي والبعدي تنمية الطلاب في الدهارات 
الاختبار  وعند ٝٗٙ ٛٙاللغوية حيث أن درجة معدل الطلاب عند الاختبار القبلي 
 .ٝ٘ٓ ٖٛالبعدي 
 انتاج الاختبار القبلي والبعدي )ج 
 العلميات التالية:ويتم الباحث برليل تنائج الاختبار القبلي والبعدي من خلال 




 = رجل ر ملاحظة :
 = نساء ن            


































 نتائج الاختبارين وتفاوتهما ٛ.ٗجدول رقم 
 "Aطلاب الصف السابع في الفصل " -








 ٕٕ٘ ٘ٔ ٜٚ ٗٙ ر أحمد إرزي ٔ
 ٜٙٔ ٗٔ ٔٛ ٚٙ ن أديتيا فرمانشو ٕ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٓٛ ٗٙ ر أحمد كبتَ خان ٖ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٖٛ ٛٙ ن النساء توريسا ه ٗ
 ٓٓٔ ٓٔ ٗٛ ٗٚ ن ديندا كوملا ساري ٘
 ٜٙٔ ٖٔ ٖٜ ٓٛ ن إيفا تري روستياني ٙ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٕٚ ٙ٘ ر فهمي إحساني ٚ
 ٜٙٔ ٗٔ ٜٚ ٙٙ ر فيصال أكبر معارف ٛ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٛ ٘ٙ ن فريدى ٜ
 ٜٙٔ ٗٔ ٕٜ ٛٚ ن فتَدى ختَ النصيحة ٓٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٛٚ ٛٙ ر إنزاىري أردان مولانا ٔٔ
لونا مايا جيتًا  ٕٔ
 جاىياني
 ٓٓٗ ٕٓ ٕٜ ٕٚ ن
 ٕٙ٘ ٙٔ ٔٚ ٘٘ ر محمد داني أفانزى ٖٔ
 ٜٙٔ ٗٔ ٔٛ ٚٙ ر محمد نور فائزين ٗٔ
 ٗٗٔ ٕٔ ٕٛ ٓٚ ر محمد رمضان م.أ ٘ٔ
 ٗٗٔ ٕٔ ٗٛ ٕٚ ر محمد عليك بالتقى ٙٔ


































 ٔٛ ٜ ٕٛ ٖٚ ر محمد رفقي زىتَ ٚٔ
 ٜٙٔ ٖٔ ٛٛ ٘ٚ ن نادييا إسلامية ٛٔ
 ٔٗٗ ٕٔ ٙٛ ٘ٙ ر نانانج نوفيانطا ٜٔ
 ٗٗٔ ٕٔ ٛٛ ٙٚ ن نوفي رمادينا س ٕٓ
 ٗٗٔ ٕٔ ٗٛ ٕٚ ر نوفيان عبد الرفيق ٕٔ
 ٙٚ٘ ٕٗ ٓٛ ٙ٘ ن رّنٌ راحباني ٕٕ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٔٛ ٘ٙ ن ريطنو أولياء ٖٕ
 ٜٙٔ ٖٔ ٓٛ ٚٙ ر رزقي واحيو ٕٗ
 ٜٙٔ ٖٔ ٕٜ ٜٚ ن سونتانتًي نادييا ج ٕ٘
 ٜٕٛ ٚٔ ٜٚ ٕٙ ر شهر الذداية ٕٙ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٖٛ ٛٙ ر زين العابدين ٕٚ
 ٜٙٔ ٖٔ ٓٛ ٚٙ ر دافي أسكى ٕٛ
 ٗٗٔ ٕٔ ٔٚ ٜ٘ ر أحمد ىادي ف ٜٕ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٕٜ ٚٚ ن صفية الجنة ٖٓ
 ٘ٛٗٙ ٖٓٗ ٕٚٚٗ ٕٚٗٓ  المجموع
 
 
 "Bطلاب الصف السابع في الفصل " -
 الْنس أسْاء الرقم







 ٕٙ٘ ٙٔ ٙٚ ٓٙ ر أحمد رزى رفقي ٔ
 = رجل ر ملاحظة :
 = نساء ن            


































 ٜٙٔ ٗٔ ٗٛ ٓٚ ر أحمد برىان ن.م ٕ
 ٜٙٔ ٖٔ ٘ٛ ٕٚ ر أناس حق تزى ٖ
جندي سفيان  ٗ
 دوي
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٙٛ ٔٚ ن
دوي جوليا  ٘
 ستيفاني
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ ن
 ٕٔٔ ٔٔ ٕٜ ٔٛ ر آفانتيو فجر أرفقي ٙ
 ٜٕٛ ٚٔ ٕٚ ٘٘ ر فاندي مارغونو ٚ
 ٜٙٔ ٗٔ ٙٛ ٕٚ ر حتسال معروف ٛ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٛ ٘ٙ ر إرغي أدي ٜ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٜٓ ٗٚ ن لطيفة الزىرى  ٓٔ
 ٗٗٔ ٕٔ ٕٜ ٓٛ ر محمد ألفان حقيقي ٔٔ
 ٖٙ ٙ ٚٚ ٔٚ ر محمد بدر الدجا ٕٔ
ماس عطاء الله  ٖٔ
 الفارسي
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٚ ٓٙ ر
 ٜٙٔ ٖٔ ٙٚ ٖٙ ر ماس محمد إلزامى ٗٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٜٔ ٙٚ ن مودي لسلص ٘ٔ
 ٜٙٔ ٗٔ ٘ٛ ٔٚ ر محمد رفقي فييانتينو ٙٔ
 ٜٙٔ ٗٔ ٓٛ ٘ٙ ر محمد ريهان المحبوب ٚٔ
 ٜٕٛ ٚٔ ٗٚ ٚ٘ ر محمد تلألأ الرشاد  ٛٔ
ريزى سفتي  ٜٔ
 أردييانتي
 ٜٙٔ ٗٔ ٕٛ ٛٙ ن
 ٜٙٔ ٖٔ ٖٜ ٓٛ ن رسيتا ويدييا ساري ٕٓ


































 ٜٙٔ ٗٔ ٜٛ ٘ٚ ن سنييا رحمة الصالحة  ٕٔ
 ٕ٘ٙ ٕ٘ ٘ٛ ٓٙ ن سيتي حمتَاء نور م ٕٕ
 ٜٕٛ ٚٔ ٗٛ ٚٙ ن سري واىيوني ٖٕ
 ٜٙٔ ٗٔ ٜٚ ٘ٙ ر سلطان حمداني ٕٗ
تنييا أجنج   ٕ٘
 فيناستي
 ٕٔٔ ٔٔ ٜٛ ٛٚ ن
 ٜٙٔ ٖٔ ٔٛ ٛٙ ر عبيد الله حكم ٕٙ
 ٜٙٔ ٖٔ ٘ٛ ٕٚ ن ويدييا فرادلى ٕٚ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٖٛ ٛٙ ر محمد توفيق آمتُ ٕٛ
 ٕٖٗ ٛٔ ٚٛ ٜٙ ر أرمي كوسوما ٜٕ
 ٖٚٔٙ ٕٓٗ ٖٕٕٗ ٖٕٓٓ  المجموع
 
 ٘ٛٗٙ ٖٓٗ ٕٚٚٗ ٕٚٗٓ "Aالصف السابع "
 ٖٚٔٙ ٕٓٗ ٖٕٕٗ ٖٕٓٓ "Bوالصف السابع "
" Aالمجموع من الصف السابع "
 "Bوالصف السابع "




وكذلك حساب  يىكذا البيانات التي حصلها الباحث من الاختبار القبلي والبعد
. ثم ّ "tالتفاوت بينهما ومضاعفة التفاوت، ويلي الخطوة الّتالية وىي برليل اختبار "
 = رجل ر ملاحظة :
 = نساء ن            


































القبلي والبعدي وكذلك تفاوتهما  لنيل الصورة الواضحة عن خلاصة نتيجة اختبار
 فيما يلي :    ثفيّتضح الباح
 4040:  القبلي 
 4400:  البعدي
 400 : التفاوت 
 24022  : 2d 
 تعيتُ معدل التفاوت بتُ الاختبارين، ورمزه كما يلي :يا : نثا




 ٔٗ ٗٔ  ٜ٘  ٓ٘ٛ=    (فمعدل التفاوت (
 كما يلي :حساب ، ورمزه  "  tتعيتُ "ثالثا : 
 الدعروفة :
 ٔٗ ٗٔ  = dM
 ٓ٘ٛ =    
 ٕٕٓٛٔ =  2  




















































































  10 02   
 جدول ، ويتّم من خلال عملية التالية :    ""tرابعا : تعيتُ 
  2(   
2
2
  )2  ( ) 
 البيان :
 2404= مقياس التميز الأدنى =     
 2(   
2
2
  )2 00( )24 4
 2(   
2
2
  )2 00( )24 4
 2(   
2
2
  )00( )24 4
  204 2   
جدول" يّتضح أّن قيمتها  tجدول" بالرجوع إلى الجدول الإحصائي لقيمة " tف "
 :فما يلي   جدول" t. أّما جدول "ٕٔٓ ٕىي 
 


































لودج ٗ.ٜ يئاصحلإا  ةميقل"t "لودج 
 
a تُفرطلل ةبيرجتلا (two tail test) 
 4504 4524 4524 4540 4542 4542 
a ةبيرجتلا دحاولا فرطلا (one tail test) 
Dk 4520 4524 4540 425420 4542 45440 
2 25444 25400 15220 225041 225022 125100 
2 45021 25001 25024 05242 15010 05020 
2 45010 25120 25202 25202 05002 05002 
0 45002 25022 25222 25001 25000 05140 
0 45020 25001 25420 25002 25210 05422 
1 45020 25004 25002 25000 25202 25040 
0 45022 25020 25004 25210 25000 25000 
0 45041 25200 25014 25241 25001 25200 
0 45042 25202 25022 25212 25022 25204 
24 45044 25202 25022 25220 25010 25210 
22 45100 25212 25201 25242 25020 25241 
22 45100 25201 25002 25200 25102 25400 
22 45102 25204 25002 25214 25104 25422 
20 45102 25200 25012 25200 25120 25000 
20 45104 25202 25002 25222 25142 25000 
21 45100 25220 25001 25224 25142 25022 
20 45100 25222 25004 25224 25002 25000 
20 45100 25224 25020 25242 25002 25000 
20 45100 25220 25020 25402 25020 25012 
24 45100 25220 25020 25400 25020 25000 
22 45101 25222 25022 25404 25020 25020 
22 45101 25222 25020 25400 25040 25020 
22 45100 25220 25020 25410 25044 25040 
20 45100 25220 25022 25410 25002 25000 


































 00052 00052 41452 14052 12252 00154 02
 00052 00052 10452 14052 02252 00154 12
 20052 20052 00452 24052 02252 00154 02
 21052 01052 00452 24052 22252 20154 02
 10052 21052 00452 00152 22252 20154 02
 40052 00052 20452 00152 42252 20154 42
 04052 22052 22452 00152 24252 20154 40
 41152 40252 44452 20152 10252 00154 41
 02152 00252 40052 00152 00252 00154 422
 20052 12252 41052 00152 20252 00154 A
 
 التحليل الأختَخامسا : 
من  أكثر "حسابt " عدد كان إذا "جدول t" و "حساب t " بتُ الدقارنة بقيت
 جربو فعالية فيما ىناك إن يقول أن للباحث كنيد تميز، أو فهناك "جدول t " عدد
 "جدول t "عدد من أصغر "حساب t " عدد كان وإذا .التعليمية الدواد الباحث من
 سبيل على أو الدذكور، الحل من يجربو فيما فعالية ىناك ليس أنو بدعتٌ ىناك تميز، فليس
 :الإيجاز
 جدول" = عدم تمييز t حساب" > " t" 
 جدول" = تمييز t حساب" < " t" 
  
 نظرا إلى نتيجة العملية الّسابقة اتضح لنا أن : 
  10 02=  "  حساب t" 
 204 2=  "جدول t"
 


































 جدول " ىذا دليل أّن الكتاب الدصّمم t" أكبر من عدد "  حساب t"  إذا كان
الصف السابع بددرسة نهضة العلماء الطّلاب في لتنمية الدهارات اللغوية لدى  ذو فعالية
 . التوسطة بتَبيك وارو سيدوارجو
   
 الاستبانةبيانات  .ٕ
ولتحديد . السابع الصف ولطلبة العربية اللغة لدعلم هما نوعان البحث لذذا الاستبانة
 الدرجة التي يحصلها الطلبة، فتحتاج الدعايتَ لقياس الدهارات فهي ما في الجدول الآتي: 
 معيار الاستبانة ٓ.٘ رقم جدول
 المعيار الدرجة الرقم
 تماما أوافق ٗ ٔ
 ما حد إلى أوافق ٖ ٕ
 ناقص ٕ ٖ











































 .الاستبانةويلي الأسئلة في 
 للطلبة الاستبانة ) أ
 للطلبة الاستبانة ٔ.٘ جدول رقم 
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 ٗ ٖ ٕ ٔ
 ٔ
 مادة لفهم الطلبة على التعليمية الدواد تساعد
 الاستماع
    
 ٕ
 مادة لفهم الطلبة على التعليمية الدواد تساعد
 الكلام
    
 ٖ
 مادة لفهم الطلبة على التعليمية الدواد تساعد
 القراءة
    
 ٗ
 مادة مهلف الطلبة على التعليمية الدواد ساعدت
 الكتابة
    
 ٘
عل الجملة لج الطلبة على التعليمية الدواد ساعدت
 البسيطة
    
 ٙ
 لاستخدام الطلبة على التعليمية الدواد ساعدت
 الصحيحة التعبتَات
    
 ٚ
 كل في الأمثلة مع بالتعبتَات التعليمية الدواد تمت
 الدرس
    
     بالتدريبات الدواد مهلف التعليمية الدواد ساعدت ٛ
 ٜ
 في اللغوية اراتهالد لتًقية فعالية التعليمية الدواد
 السابع للصف العربية اللغة مادة عليمت
    
     مادة مهف في الطلبة باحتياج ناسبي التعليمية الدواد ٓٔ


































 سابعال للصف العربية اللغة
     المجموع
 
 نتائج استبانة الطلبة ٕ.٘جدول رقم 
 "Aطلاب الصف السابع في الفصل " -
 أسْاء الرقم
 السؤال في الرقم
 ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
 ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ أحمد إرزي ٔ
 ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ أديتيا فرمانشو ٕ
 ٖ ٕ ٔ ٕ ٖ ٗ ٕ ٕ ٖ ٕ أحمد كبتَ خان ٖ
 ٕ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ النساء توريسا ه ٗ
 ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ديندا كوملا ساري ٘
 ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٕ ٕ ٖ ٖ إيفا تري روستياني ٙ
 ٕ ٕ ٔ ٔ ٖ ٗ ٕ ٕ ٖ ٕ فهمي إحساني ٚ
فيصال أكبر  ٛ
 معارف
 ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ
 ٕ ٕ ٔ ٕ ٖ ٖ ٔ ٕ ٕ ٕ فريدى ٜ
فتَدى ختَ  ٓٔ
 النصيحة
 ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ
إنزاىري أردان  ٔٔ
 مولانا
 ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ
 ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖلونا مايا جيتًا  ٕٔ



































 ٖ ٗ ٖ ٕ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ محمد داني أفانزى ٖٔ
 ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ محمد نور فائزين ٗٔ
 ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٗ ٖ محمد رمضان م.أ ٘ٔ
 ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٕ ٖ ٗ ٗ محمد عليك بالتقى ٙٔ
 ٗ ٖ ٗ ٖ ٕ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ محمد رفقي زىتَ ٚٔ
 ٖ ٕ ٕ ٖ ٗ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ نادييا إسلامية ٛٔ
 ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ نانانج نوفيانطا ٜٔ
 ٖ ٕ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٕ نوفي رمادينا س ٕٓ
 ٖ ٕ ٖ ٕ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ نوفيان عبد الرفيق ٕٔ
 ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٗ ٖ رّنٌ راحباني ٕٕ
 ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٗ ٕ ٖ ٗ ٗ ريطنو أولياء ٖٕ
 ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ رزقي واحيو ٕٗ
 ٔ ٕ ٔ ٖ ٗ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ سونتانتًي نادييا ج ٕ٘
 ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٕ ٖ ٗ شهر الذداية ٕٙ
 ٖ ٕ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ زين العابدين ٕٚ
 ٖ ٖ ٕ ٖ ٗ ٕ ٗ ٕ ٖ ٖ دافي أسكى ٕٛ
 ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٗ ٗ ٗ ٕ ٖ أحمد ىادي ف ٜٕ
 ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ صفية الجنة ٖٓ




 = رجل ر ملاحظة :
 = نساء ن            


































 "Bطلاب الصف السابع في الفصل " -
 السؤال في الرقم أسْاء الرقم
 ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
 ٕ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ أحمد رزى رفقي ٔ
 ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ أحمد برىان ن.م ٕ
 ٖ ٕ ٔ ٕ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٕ أناس حق تزى ٖ
جندي سفيان  ٗ
 دوي
 ٕ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ
دوي جوليا  ٘
 ستيفاني
 ٗ ٕ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ
آفانتيو فجر  ٙ
 أرفقي
 ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ
 ٕ ٕ ٕ ٔ ٖ ٗ ٕ ٗ ٖ ٕ فاندي مارغونو ٚ
 ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ حتسال معروف ٛ
 ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٗ ٕ إرغي أدي ٜ
 ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ لطيفة الزىرى  ٓٔ
محمد ألفان  ٔٔ
 حقيقي
 ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ
 ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ محمد بدر الدجا ٕٔ
ماس عطاء الله  ٖٔ
 الفارسي
 ٖ ٗ ٕ ٕ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ
 ٖ ٕ ٕ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ماس محمد إلزامى ٗٔ
 ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٗ ٖ مودي لسلص ٘ٔ


































محمد رفقي  ٙٔ
 فييانتينو
 ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ
محمد ريهان  ٚٔ
 المحبوب
 ٗ ٖ ٗ ٖ ٕ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ
 ٖ ٕ ٕ ٖ ٗ ٕ ٗ ٗ ٖ ٖ محمد تلألأ الرشاد  ٛٔ
ريزى سفتي  ٜٔ
 أردييانتي
 ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ
رسيتا ويدييا  ٕٓ
 ساري
 ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٕ
سنييا رحمة  ٕٔ
 الصالحة 
 ٖ ٕ ٕ ٕ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ
حمتَاء نور سيتي  ٕٕ
 م
 ٕ ٔ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٗ ٖ
 ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ سري واىيوني ٖٕ
 ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ سلطان حمداني ٕٗ
تنييا أجنج   ٕ٘
 فيناستي
 ٔ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٕ
 ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ عبيد الله حكم ٕٙ
 ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ويدييا فرادلى ٕٚ
 ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٕ ٖ ٖ محمد توفيق آمتُ ٕٛ
 ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٗ ٗ ٖ ٖ أرمي كوسوما ٜٕ
 ٘ٛ ٘ٚ ٔٛ ٖٛ ٖٜ ٔٓٔ ٜٜ ٔٓٔ ٜٜ ٜٛ المجموع
           


































 ٜٔ ٕٛ ٛٛ ٘ٛ ٜٚ ٙٓٔ ٗٛ ٛٛ ٜٗ ٖٜ "Aالصف السابع "


























































 الاستماع مادة لفهم الطلبة على التعليمية المواد تساعدالتعبير الأول: 
ويتم برليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية. ونتائج الاجابات من الطلبة 
 على ىذا التعبتَ ما يلي:
 ٗٙ=  ٙٔ×  ٗ:    أوافق تماما .ٔ
 ٜٙ=  ٕٖ×  ٖ:   أوافق إلى حد ما .ٕ
 = رجل ر ملاحظة :
 = نساء ن            


































 ٕٕ=  ٔٔ×  ٕ:    ناقص .ٖ
 ٓ=  ٓ×  ٔ:    مردود .ٗ
 
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافقة إلى حد ما غالب من الأخرى.
 ثم تعيتُ النسبة الدَِثِوي ة، ما يلي:
 . ناقصٖ     أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑





ٔٔ=p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٜٝٔ=p      ٕٝٚ=p
 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





ٓ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٝٓ=p      ٝٗ٘=p






 حساعد المواد الخعليميت على الطلبت لفهم مادة الاسخماع
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































 الكلام مادة لفهم الطلبة على التعليمية المواد تساعدالتعبير الثاني: 
ويتم برليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 التعبتَ ما يلي:ىذا 
 ٕٚ=  ٛٔ×  ٗ:   أوافق تماما .ٔ
 ٚٔٔ=      ٜٖ×  ٖ:   أوافق إلى حد ما .ٕ
 ٗ=  ٕ×  ٕ:    ناقص .ٖ
 ٓ=  ٓ×  ٔ:    مردود .ٗ
 
يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافقة إلى حد ما غالب من الأخرى، ثم تعيتُ النسبة 
 الدَِثِوي ة، ما يلي:
 . ناقصٖ     أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑





ٕ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 % ٖ =p      ٖٝٔ=p
 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





ٓ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٝٓ=p      ٝٙٙ=p
 
 


































 التعبتَ الثاني من الاستبانة ٕ.ٕرسم بياني 
 
 
 القراءة مادة لفهم الطلبة على التعليمية المواد التعبير الثالث: تساعد
ويتم برليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 ىذا التعبتَ ما يلي:
 ٛٓٔ=   ٕٚ×  ٗ:   أوافق تماما .ٔ
 ٔ٘=  ٚٔ×  ٖ:   أوافق إلى حد ما .ٕ
 ٖٓ=  ٘ٔ×  ٕ:    ناقص .ٖ
 ٓ=  ٓ×  ٔ:    مردود .ٗ
 النوع أن درجة الدوافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،يتبتُ من ىذا 
 ثم تعيتُ النسبة الدَِثِوي ة، ما يلي:
 . ناقصٖ     أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑





٘ٔ=p    ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×




 حساعد المواد الخعليميت على الطلبت لفهم مادة الكلام
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





ٓ =p    ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٝٓ =p     ٜٕٝ=p
 
 التعبتَ الثالث من الاستبانة ٖ.ٕرسم بياني 
 
 
 الكتابة مادة لفهم الطلبة على التعليمية المواد التعبير الرابع: تساعد
ويتم برليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 ىذا التعبتَ ما يلي: 
 ٙٚ=  ٜٔ×  ٗ:   أوافق تماما .ٔ
 ٗٛ=  ٕٛ×  ٖ:   أوافق إلى حد ما .ٕ
 ٕٕ=  ٔٔ×  ٕ:    ناقص .ٖ
 ٔ=  ٔ×  ٔ:    مردود .ٗ





 حساعد المواد الخعليميت على الطلبت لفهم مادة القراءة
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































 ثم تعيتُ النسبة الدَِثِوي ة، ما يلي:
 . ناقصٖ     أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑





ٔٔ=p    ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٜٝٔ =p     ٕٖٝ =p
 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





ٔ =p    ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٕٝ=p     ٝٚٗ =p
 










 حساعد المواد الخعليميت على الطلبت لفهم مادة الكخابت
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































 لْعل الْملة البسيطة الطلبة على التعليمية المواد التعبير الخامس: تساعد
ويتم برليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 ىذا التعبتَ ما يلي:
 ٙ٘ٔ=  ٜٖ×  ٗ:   أوافق تماما .ٔ
 ٖٖ=  ٔٔ×  ٖ:   إلى حد ماأوافق  .ٕ
 ٛٔ=  ٜ×  ٕ:    ناقص .ٖ
 ٓ=  ٓ×  ٔ:    مردود .ٗ
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافقة تماما غالب من الأخرى،
 ثم تعيتُ النسبة الدَِثِوي ة، ما يلي:
 . ناقصٖ     أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑





ٜ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٝ٘ٔ =p      % ٙٙ =p
 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





ٓ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×






































 التعبتَ الخامس من الاستبانة ٘.ٕرسم بياني 
 
 
 الصحيحة التعبيرات لاستخدام الطلبة على التعليمية المواد ساعدتالتعبير السادس: 
نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على  ويتم برليل
 ىذا التعبتَ ما يلي:
 ٙٚ=  ٜٔ×  ٗ:    أوافق تماما .ٔ
 ٘ٓٔ=  ٖ٘×  ٖ:   أوافق إلى حد ما .ٕ
 ٓٔ=  ٘×  ٕ:    ناقص .ٖ
 ٔ=  ٓ×  ٔ:    مردود .ٗ
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 ثم تعيتُ النسبة الدَِثِوي ة، ما يلي:
 ص. ناقٖ    أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑





٘ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×





 حساعد المواد الخعليميت على الطلبت لجعل الجملت البسيطت
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





ٓ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٝٓ =p      ٜٝ٘ =p




 الدرس كل في الأمثلة مع بالتعبيرات التعليمية المواد تمتالتعبير السابع: 
ويتم برليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 ىذا التعبتَ ما يلي:
 ٓٗ=  ٓٔ×  ٗ:    أوافق تماما .ٔ
 ٜٙ=  ٕٖ×  ٖ:   إلى حد ماأوافق  .ٕ
 ٖٓ=  ٘ٔ×  ٕ:    ناقص .ٖ
 ٕ=  ٕ×  ٔ:    مردود .ٗ




حساعد المواد الخعليميت على الطلبت لاسخخدام الخعبيراث 
 الصحيحت
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































 ثم تعيتُ النسبة الدَِثِوي ة، ما يلي:
 
 ص. ناقٖ    أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑





٘ٔ=p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٕٝٙ =p      ٝٚٔ =p
 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





ٕ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٖٝ =p      ٝٗ٘ =p
 








 جخم المواد الخعليميت بالخعبيراث مع الأمثلت في كل الدرس
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































 بالتدريبات  المواد مهلف التعليمية المواد ساعدتالتعبير الثامن: 
الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على ويتم برليل نتائج 
 ىذا التعبتَ ما يلي:
 ٓٙ=  ٘ٔ×  ٗ:    أوافق تماما .ٔ
 ٛٚ=  ٕٙ×  ٖ:   أوافق إلى حد ما .ٕ
 ٕٙ=  ٖٔ×  ٕ:    ناقص .ٖ
 ٘=  ٘×  ٔ:    مردود .ٗ
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 النسبة الدَِثِوي ة، ما يلي: ثم تعيتُ
 ص. ناقٖ     أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑





ٖٔ=p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٕٕٝ =p      %ٕ٘ =p
 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





٘ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×






































 التعبتَ الثامن من الاستبانة ٛ.ٕرسم بياني 
 
 
 للصف العربية اللغة مادة عليمت في اللغوية اراتهالم لترقية فعالية التعليمية : الموادتاسعالتعبير ال
 السابع
ويتم برليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 ىذا التعبتَ ما يلي:
 ٕٛ=  ٚ×  ٗ:    أوافق تماما .ٔ
 ٛٚ=  ٕٙ×  ٖ:   أوافق إلى حد ما .ٕ
 ٓ٘=  ٕ٘×  ٕ:    ناقص .ٖ
 ٔ=  ٔ×  ٔ:    مردود .ٗ
 
 يتبتُ من ىذا النوع أن درجة الدوافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 ثم تعيتُ النسبة الدَِثِوي ة، ما يلي:
 ص. ناقٖ     أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑







 حساعد المواد الخعليميت لفهم المواد بالخدريباث
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود




































ٕ٘=p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٕٝٗ =p      ٕٝٔ =p
 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





ٔ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٕٝ =p      ٝٗٗ =p
 
 من الاستبانة تاسعالتعبتَ ال ٜ.ٕرسم بياني 
 
  
 سابعال للصف العربية اللغة مادة مهف في الطلبة باحتياج ناسبي التعليمية : الموادعاشرالتعبير ال
ويتم برليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من الطلبة على 
 ىذا التعبتَ ما يلي:
 ٕ٘=  ٖٔ×  ٗ:   أوافق تماما .ٔ
 ٕٓٔ=  ٖٗ×  ٖ:   أوافق إلى حد ما .ٕ





المواد الخعليميت فعاليت لترقيت المهاراث اللغويت في حعليم مادة 
 اللغت العربيت للصف السابع
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































 ٕ=  ٕ×  ٔ:    مردود .ٗ
 ىذا النوع أن درجة الدوافقة إلى حد ما غالب من الأخرى، يتبتُ من
 ثم تعيتُ النسبة الدَِثِوي ة، ما يلي:
 ص. ناقٖ    أوافق تماما .ٔ
 ∑=p
  ∑





ٓٔ=p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٝٚٔ =p      ٕٕٝ =p
 . مردودٗ    أوافق إلى حد ما .ٕ
 ∑=p
  ∑





ٕ =p     ٝٓٓٔ×
ٜ٘
 ٝٓٓٔ×
 ٖٝ =p      ٝٛ٘ =p
 من الاستبانة عاشرالتعبتَ ال ٓٔ.ٕرسم بياني 
 
 
 ىفي جميع تعبتَات الاستبانة. ورأ يتضح من البيانات الدعروضة أن درجة الدوافقة راجحة
أن الكتاب الدصمم يساعد الطلبة لتًقية الدهارات اللغوية في تعليم اللغة العربية  الباحث




المواد الخعليميت يناسب باحخياج الطلبت في فهم مادة اللغت 
 العربيت للصف السابع
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود


































 الاستبانة للمعلم ) ب




 ٗ ٖ ٕ ٔ
 ٔ
 صففي الية باحتياج الطلاب الدواد التعليم ةناسبم
 بعاسال
 √   
 √    التدريبات بدهارة الاستماع ةناسبم ٕ
 √    الكلام التدريبات بدهارة ةناسبم ٖ
  √   القراءة التدريبات بدهارة ةناسبم ٗ
 √    الكتابة التدريبات بدهارة ةناسبم ٘
  √   الدواد التعليمية بأىداف الدرس ةناسبم ٙ
 √    بسيطةلغة بم الكتاب الدصمم استخدا ٚ
 ٛ
اللغوية  اتهار الدلتدريبات على الطلبة لتنمية تساعد ا
 تعليم اللغة العربيةفي  الأربعة
 √   
  √   أىداف لكل الدوضوع توجد ٜ
 ٓٔ
ناسب بتخطيط الددرسة يكل الدوضوع 
 ؟)ٖٕٔٓ mulukiruK(
  √  




 ٜٝٓ ٜٝٓ  ٝٓٓٔ 
 
 


































 بيانات المقابلة .ٖ
مدرسة نهضة في لعربية اللغة ا معلموراندوس مصباح الدنتَ، ىو الدوكت الباحثقابل 
مناقش في عملية التدريس لتجربة الكتاب ىو و . العلماء الدتوسطة بتَبيك وارو سيدوارجو
 الدصمم أيضا. ىناك الأسئلة التي بذري في الدقابلة ما يلي:
هارات اللغوية للطلبة الصف أثر في ترقية الدىل الدواد التعليمية في تعليم اللغة العربية لذا  )أ 
 ؟سابعال
رات اللغوية لطلبة الدستوى نعم، أن الدواد التعليمية لذا أثر وفعالية لتًقية الدها الإجابة:
، لأن الدوضوعات تناسب بالتخطيط الددرسي سابعللطلبة الصف التوسط خاصة الد
 ).ٖٕٔٓ(الدنهج الدراسي 
 تعليم اللغة العربية لذا أثر في فهم النص والحوار؟ىل الدواد التعليمية في  )ب 
نعم، أن الدواد التعليمية لذا أثر في فهم النص والحوار ، لأن فيها بعض الدادة  الإجابة:
 يكتب بخريطة التخطيط.
 ىل الدواد التعليمية لذا أثر باستخدام التعبتَات الإصلاحية في كتابة الجملة العربية؟ )ج 
واد التعليمية لذا أثر والتعبتَات الإصلاحية الدناسبة بحال الطلبة : نعم، أن الدالإجابة
 الذين كثتَ منهم يحبون اللغة العربية، فلذلك الطلبة أشجع في تعلم اللغة العربية.
 
 التصحيح .ٗ
بعد أن تنتهي التجربة للمواد التعليمية، كانت الاقتًاحات من حيث الجهات التي   
ترتيب كتابة الدوضوعات في الكتابة الدصمم وعملية  ينبغي للباحثة أن برسنها. مثلا
 التدريس والتعبتَات الاصطلاحية والوسائل التعليمية وغتَىم.
 


































 خلاصة البحث .أ 
 العربية اللغة دروس لكتاب العربية اللغة تعليم موادبعد أن قام الباحث بإعداد 
بمدرسة نهضة العلماء  السابع الصف لطلاب ووتحليل وتجرب ثم اللغوية مهارات لتنمية
المتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو، اكتشف الباحث أن الكتاب المصمم صالح ومناسب 
اعتمادا على عرض البينات وتحليلها السابقة.  السابع الصف لطلابليكون مقررا 
 وخلاصة النتيجة كلآتية:
 الصف للطلابالأربعة   لغويةال هاراتالم لتنمية العربية اللغة تعليم مواد تطوير إن .1
 خطوات إلى يحتاج بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة بيربيك وارو سيدوارجوالسابع 
المهارات  تعليم  في المعلومات جمع : يلي ما وتفصيلها .خطوات سبع يىو كثيرة 
تحكيم و  اللغوية، المهارات لتعليم التعليمية المادة تطويرو  والتخطيط، اللغوية،
لتعليم  التعليمية المادة وتصحيح اللغوية، المهارات لتعليم المادة وتجربة الخبراء،
 .اللغوية المهارات لتعليم التعليمية المادة إجراء وتجربة اللغوية، المهارات
 جيد جدا المصمم الكتاب تقدير يكون الخبرين من التحكيم نتائج إن .2
 .التدريس في واستخدام نكيد أنو ذلك ومعنى 737 78 المئوية بالدرجة
  جدول على يدل لغوية مهارات لتنمية التعليمية المادة التطبيق بعد كفائة إن .3
 ةومناسب يةفعال ذو التعليمية المادة تطوير أن فمعناه46 86   55 38 
بمدرسة نهضة العلماء  السابع الصف طلابب الأربعة لغويةال هاراتالم لتنمية
 .المتوسطة بيربيك وارو سيدوارجو



































 التوصيات .ب 
 متعلم يكون حتى تطور،ال إلى تحتاج العربية اللغة والتعّلم التعليم عملية إن
 المهارات تعليم عملية ولتحسين .اللغة تعلمهم بينما المشكلات يصادق لا اللغة
بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة بيربيك وارو  السابع الصف طلابل اللغوية
 تمامىالا ول من وكل وبحث وإلي يصل ما على بالاعتماد الباحث وصيي سيدوارجو
 : يلي ما المجل بهذا
 تعليم في مصدرا ووجعل اللغوية المهارات تعليم في الإعداد ذاى تطبيق يرجى .1
 .المقرر الكتاب من وبذلا
 يقوم لمن البحث في المراجع من مرجعا البحث ذاى يكون أن يرجى .2
 ه.بعد العلمية بالبحوث
 التعليمية والنشاطات التعليم أساليب يستخدموا أن للمدرسين بد لا .3
 .مريحة أنشطة التعليم يكون حتى المعينة التعليمية والوسائل المختلفة
 الباحث من يرجى فلذلك النقائص من يخلو لا المصمم التعليمي الكتاب إن .4
 .البحث ذاى من أوسع تطويره أو الكتاب بتصميم يقوم أن المقبل

































 المراجع العربية . أ
. 2المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى ج  .رشدي ،أحمد طعيمة
 .1986مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 
. مناىجو وأساليبوتعليم العربية لغير الناطقين بها  .رشدي ،أحمد طعيمة
 .8986رة، و مصر:جامعة المنص
مكة مكرمة: مطابع  .دليل عمل في إعداد المواد التعليمية.رشدي ،أحمد طعيمة
 .1986جامعة أم القرى،
تدريس العربية في التعليم العام نظريات ومحمد السيد مناع,  .رشدي ،أحمد طعيمة
  .م 6226دارالفكري العربي  .وتجارب
مالانج : أين . تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابة .أورير ،بحر الدين
 .2622مالكي فريس، 
. الهرم: الدر العملية. تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بهاحسين، مختار الطاىر.
 6622
دراسة تحليلية ومواقف تطبيعة في تعليم اللغة العربية والدين  .سليمان، حسن
 .1986ر المعارف، مصر: داالإسلامي، 
الدار . تعليم اللغة العربية  للناطقين بغيره. عمر الصديق ،عبد الله
 .9222العالمية،



































. الرياض: دار المسلم المهارة اللغوية ماىيتها و طرائق تدريسها عليان، أحمد فؤاد.
 .2886للنشر والتوزيع، 
  2622بيروت: القدس،  ،6جامع الدروس العربية ج الغلاييني، مصطفى.
 .2986تركيا : مكتبة الاسلامية،. المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، 
الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى  الناقة، محمد كامل.
 .1986مكة المكرمة:جامعة أم القرى، إعداده تحليلو تقويمو.
المملكة العربية . تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرىالناقة، محمد كامل. 
 .1986السعودية: جامعة أم القرى، 
 وقائع نداوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .محمد كامل وأخرون، الناقة
 .1986الرياض : مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج، .
  6886. بيرويت:خائص العربية و الطرائق تدريسهانايف محمود معروف. 
 .إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .عبد الرحمن ،انإبراىيم الفوز 
 .9226مجهول المدينة و المطبعة، 
. إضاءات لمعلمي اللغة العربية بغير الناطقين بها .عبد الرحمن ،إبراىيم الفوزان
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